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Abstract 
The project at hand deals with the understanding of chivalrous qualifications and way 
of life in the 13th century, as presented by the catalan theologist Raymond Lull in The 
Book of the Order of Chivalry. In order to address this problem, Pierre Bourdieu’s 
historical sociological approach has provided the tools necessary for an in-depth 
analysis. Our research has shown that economical, social, physical, religious and 
cultural aspects were essential for the chivalrous way of life. Wealth, family name and 
a healthy body was required, if the squire for instance should learn to ride a horse, 
which, according to Lull, was an absolute necessity. Furthermore, the right set of 
religious and cultural values could determine whether or not access to the community 
was granted. 
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Indledning	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Riddere, ridderlighed og det højmiddelalderlige univers har fungeret som inspiration 
til utallige skønlitterære fremstillinger gennem tiden. Fra eventyrlige fortællinger og 
digte i højmiddelalderen til romaner, film og TV-serier i det 21. århundrede, har de 
europæiske riddere skabt grundlag for megen fascination og beundring. 
Helt tilbage fra den tidlige højmiddelalder kender vi til nedskrevne digte, de 
franske chansons de geste, som fortæller om modige riddere, romantik, 
krigshandlinger og broderlige bånd. Disse kvad blev i den tidlige middelalder fortalt 
og genfortalt utallige gange, og blev i løbet af 1100-tallet nedskrevet og bevaret. 
Rolandskvadet er ubestridt det mest berømte, og beretter om en episode hvor 
bagtroppen af Karl den Stores hær bliver overfaldet, og tappert kæmper til sidste 
mand. Denne fortælling, og mange andre lignende, fungerede både som 
underholdning på steder lige fra den lokale markedsplads til hoffet, samt som 
inspiration og opildning i militærlejre. Især blandt de middelalderlige soldater, havde 
disse heltekvad en meget vigtig betydning. For dem var det nemlig ikke blot 
underholdning, men også en måde hvorpå de kunne lære om hvilke værdier en sand 
ridder burde besidde, samt hvorledes en ridder skulle begå sig i diverse 
sammenhænge. På trods af mange af digtenes fiktive karakter, beskrev de ofte den 
ideelle og ærefulde ridder, som virkelighedens soldater og herremænd kunne spejle 
sig i og stræbe efter selv at blive. 
I takt med at krudtet og andre militærteknologiske redskaber bliver opfundet, 
mister den pansrede ridder sin dominans på slagmarken. I det 14. og 15. århundrede 
udviklede og ændrede militærstrategi sig i en sådan grad, at den højmiddelalderlige 
ridder ikke længere var relevant i krigsførelse. Men ridderlighed og idealerne om 
tapperhed og ære fortsætter ind i renæssancen. I England kommer de blandt andet til 
udtryk gennem en kontinuerlig bevarelse og uddeling af Hosebåndsordenen, og 
herhjemme i form af både Elefant- og Dannebrogordenen. Ridderne fortsætter således 
med at eksistere, men under markant andre præmisser. 
I 1800-tallet bliver de højmiddelalderlige riddere fortsat romantiseret og 
beundret. Her kommer det blandt andet til udtryk i den victorianske gentleman, hvis 
etikette og manerer afspejlede riddernes. I 1819 udgiver den skotske forfatter Walter 
Scott den historiske roman Ivanhoe, hvis handling udspiller sig i tiden omkring den 
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engelske konge Richard Løvehjerte og det tredje korstog. Ivanhoe blev filmatiseret 
for første gang i 1952, og som filmisk genre har middelalderen og dens riddere vundet 
stor popularitet. I dag nyder denne genre stadig enorm opmærksomhed, og TV-serien 
Game of Thrones, som foregår i et magisk middelalderligt univers, portrætterer fortsat 
disse romantiske ridderidealer. I netop denne serie bliver man dog vidne til et andet 
perspektiv og et mere differentieret billede af ridderkarakteren. Her skildres de dystre 
sider af ridderens væsen i langt højere grad, hvor mord, bedrageri og bagvaskelse 
dominerer billedet. 
I over 900 år har det ridderlige univers draget og fascineret, og noget tyder på 
at denne fascination fortsætter - både inden for fiktionen, men også i historiefaget, 
hvor højmiddelalderen stadig er udgangspunktet for forskning og publikationer. 
Motivationen bag dette projekt er en fælles nysgerrighed for ridderligheden, hvis 
karakter tydeligvis stadig kan undersøges, diskuteres og genfortolkes. Vi har ønsket at 
undersøge hvilke værdier og karakteristika der blev idealiseret i 1200-tallet, hvilke 
sociale praksisser der var med til at forme ridderskabet og hvordan den virkelige 
verdens ridderes livsstil blev portrætteret. 
 
Problemfelt	  
Højmiddelalderens europæiske riddervæsen 1  er et enormt vidensområde, som 
nødvendigvis må afgrænses af en eller flere problemstillinger. Vores interesse peger i 
retning af en historisk sociologisk tilgang. I stedet for eksempelvis at undersøge de 
teknologiske fremskridts betydning for riddernes situation og status, forsøger vi at 
beskæftige os med riddervæsenet i en kulturel og social kontekst. Det gør vi ved at 
spørge ind til selve opfattelsen af ridderligheden. Hvilke forhold spillede ind i 
dannelsen af en højmiddelalderlig ridder? Hvilke sociale praksisser havde betydning 
for denne dannelse? Hvilke sociale vilkår gjorde denne figur mulig? Den historisk 
sociologiske tilgang bliver relevant fordi projektets problemfelt både omhandler det 
interne perspektiv, men i høj grad også kredser om forholdet til omverdenen. Altså 
afstanden og forskellen mellem ridderne og den øvrige middelalderlige befolkning. 
Begrebet ridderlighed kan fremkalde en hel del forskellige associationer og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Vi	  bruger	  betegnelsen	  højmiddelalder	  om	  perioden	  fra	  år	  1000	  til	  1300,	  jf.	  Esmark	  og	  McGuires	  Europa	  1000-­‐1300	  s.	  17.	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betydninger, alt efter hvem man henvender sig til. I dag ville betegnelsen typisk 
forbindes med nobelhed og heltemod, men hvordan blev ridderligheden, altså den 
ideelle måde at være ridder på, defineret i perioden hvor ridderne rent faktisk levede? 
Fandtes der gradbøjninger af ridderligheden - var nogle riddere mere ægte end andre? 
Når man bestemmer betydningen af et begreb, defineres det samtidig i forhold til 
noget andet, altså det modsatte eller hvad det ikke er. Som skrevet tidligere er den 
historisk sociologiske tilgang oplagt når det gælder om at undersøge forholdet mellem 
det individuelle og det kollektive. Så når man beskæftiger sig med ridderligheden og 
riddervæsenets værdier, dukker der hurtigt et andet spørgsmål op: Hvad med dem, der 
ikke tilhørte den eksklusive ridderstand? Hvordan kan opfattelsen af det ene være 
med til at konstituere opfattelsen af noget andet? Samtidig kan man beskæftige sig 
med forudsætningerne, altså de sociale vilkår og praksisser, for at en så særegen 
gruppe, som højmiddelalderens riddervæsen var, overhovedet kunne eksistere. Disse 
overvejelser og spørgsmål har inspireret os til arbejdet med dette projekts 
vidensområde fra et historisk sociologisk perspektiv. Indtil videre arbejdes der ud fra 
en åben problemformulering, som efter gennemgangen af de teoretiske og metodiske 
overvejelser vil blive specificeret. Den foreløbige problemformulering lyder således: 
 
Hvordan karakteriseres den ideelle ridder fra 1200-tallet? Hvilke betydninger havde 
sociale praksisser for udformningen og dannelsen af sådanne riddere? 
 
Teori,	  metode	  og	  materiale	  
Præsentation	  af	  forskningslitteratur	  
Følgende afsnit indeholder en oversigt over det forskningsmateriale om 
højmiddelalderen, som danner baggrund for dette projekt. Altså både hvad der senere 
refereres til, men også hvad der har fungeret som inspiration. Udover at give læseren 
en idé om præcist hvilket materiale om højmiddelalderen, der er benyttet til at besvare 
vores problemstillinger, så vil afsnittet også indeholde korte redegørelser for 
materialets faglige indhold. 
Projektets brede historiske ramme er hovedsageligt bygget på værket Europa 1000-
1300 (1999), skrevet af Kim Esmark og Brian Patrick McGuire. Værket beskæftiger 
sig med det europæiske kontinent fra år 1000 til 1300. Det er naturligvis umuligt at 
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redegøre for hele den europæiske højmiddelalder, men denne historiske grundbog når 
rundt om de væsentligste begivenheder, tendenser og udviklinger, herunder 
ridderskabets historie. For at behandle den store højmiddelalderlige historie, finder 
man i værket, der i høj grad har et kulturelt og sociologisk perspektiv, mange 
konkrete eksempler og nærbilleder, som kan fortælle os om fortidens levede liv. Som 
supplement har vi benyttet Robert Bartletts The Making of Europe – Conquest, 
Colonization and the Cultural Change (1993), der med et lidt bredere perspektiv har 
givet os et indblik i højmiddelalderens Europa, og særlig hvordan kirken i perioden 
fik en samlende effekt på kontinentet. 
Hvor førnævnte værker omhandler den brede historiske periode, så indsnævrer de 
følgende sig til at beskæftige sig med det europæiske riddervæsen. Et centralt værk 
om højmiddelalderens riddere er Maurice Keens Chivalry (1984). Bogen behandler 
ridderligheden fra år 1100 og frem. Keens arbejde indeholder flere udførlige 
skildringer og analyser af højmiddelalderens riddervæsen og de kulturelle og 
sociologiske processer der udspillede sig iblandt og omkring ridderne. Foruden at 
give os et dybere indblik i den historiske kontekst, har Keen også introduceret os til 
en række kildetekster fra højmiddelalderen, som vi har overvejet at bruge som case. 
Constance Bouchards værk Strong of Body, Brave & Noble (1998), omhandler 
ligeledes ridderligheden, men belyser samtidig det franske aristokrati, og altså de 
sociale kredse ridderne var en del af. The Chivalrous Society (1977), skrevet af den 
franske historiker George Duby, beskæftiger sig også med de sociale strukturer 
omkring ridderskabet, i dette tilfælde via femten af hans tidligere publicerede artikler. 
Vi har brugt Duby som inspiration, fordi hans arbejde med middelalderen, set fra et 
socialt perspektiv, har været toneangivende indenfor forskningen siden 1970’erne. I 
den mere populærvidenskabelige ende af spektret har vi Andrea Hopkins’ Knights 
(1990), som blandt andet gennem flotte illustrationer giver et fint indblik i ritualer, 
ridderturneringer og den materielle og teknologiske udvikling. 
 
Den sidste form for forskningslitteratur omhandler ikke bare højmiddelalderen og det 
europæiske riddervæsen, men også kilden The Book of the Order of Chivalry af 
Raymond Lull. Én konkret analyse har inspireret til vores undersøgelse: Kim Esmarks 
artikel Ritualisering og magt (2004) er et godt eksempel på hvordan en sociologisk 
historisk tilgang kan bruges til at behandle et specifikt emne, i dette tilfælde 
højmiddelalderens ridderslag, som en social praksis – en fremgangsmåde vi i høj grad 
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selv forsøger at følge. Artiklen Ramon Lull and the Language of Chivalry (1988) af 
Antonio Disalvo er en art biografisk analyse af Lulls tekst, altså hvordan forfatterens 
liv og ophav kan spejles i teksten. Samtidig med at den åbner op for læsningen af 
teksten, giver den også et indblik i hvorfra tekster som Lulls stammer fra, og hvordan 
det ridderlige begreb udviklede sig. 
	  
Udvælgelse	  af	  kilder	  	  
Vi har i vores projekt skullet foretage forskellige fravalg af kilder, for endeligt at 
kunne indsnævre hvilken kilde, den senere analyse vil blive foretaget på baggrund af. 
Vi har diskuteret hvorvidt det ville være fordelagtigt at bruge Løveridderen af 
Crestien de Troyes,  Ordene de Chevalerie, eller Raymond Lulls tekst The Book of the 
Order of Chivalry. I det følgende vil der derfor kort blive gennemgået disse kilder, og 
redegjort for vores fravalg og endelige tilvalg af kilde. Vi har valgt at diskutere disse 
kilder, da de kan ses som eksempler på såkaldte riddertraktater, som har karakter af 
guides eller håndbøger for ridderstanden. 
 
Crestien	  de	  Troyes:	  Løveridderen	  
Romancen Løveridderen2 er skrevet i perioden 1170-1190 af Crestien de Troyes, som 
i samme periode skrev fem andre romancer. Crestien de Troyes værker er 
hovedsagelig af fiktiv og eventyrlig karakter. Fortællingen blev hyppigt genfortalt 
blandt ridderne, og ville derfor kunne være blevet betragtet som et eventyr med en 
slags opdragende effekt på riddere og væbnere. 
Lidt ligesom at de fleste folkeeventyr også har haft en opdragende morale, 
som skal lære dets lyttere at skelne mellem rigtigt og forkert, har Løveridderen en 
slags gennemgående beskrivelse af ridderens dyder. Formålet med disse fortællinger 
har været, udover ren underholdning, at fungere som en slags guide, som gennem 
eksempler har vist hvilke idealer ridderstanden skulle stræbe efter at efterleve. Vi har 
i projektet valgt at se bort fra Løveridderen på grund af dens meget eventyrlige 
karakter, og vi mener derfor at der er andre tekster af riddertraktatlig karakter, som er 
mere nyttige i besvarelsen af vores foreløbige problemformulering. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Vi	  benytter	  den	  danske	  udgave	  fra	  1991,	  med	  introduktion	  af	  Kajsa	  Meyer.	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Ukendt	  forfatter:	  Ordene	  de	  Chevalerie	  
Dette digt (The Ordination of Knighthood) er nedskrevet af en ukendt forfatter, og er 
formentlig blevet komponeret engang i det nordfranske landskab før 1250. Vi ved at 
kilden er blevet flittigt benyttet, refereret og kopieret helt op i 1500-tallet og det er 
derfor en mulighed at den findes i flere versioner. En interessant version af kilden 
finder sted i det hellige land, hvor Hugh, greve af Tiberias, tages til fange af sultan 
Saladin, og bliver stillet overfor valget om at løskøbe sig selv for en kolossal løsesum, 
eller undervise Saladin i hvordan en sand kristen ridder bliver til. Herefter følger en 
beskrivelse af hele den rituelle indstiftelse til ridderskabet, og hvad de forskellige 
handlinger samt rekvisitter i ritualet betyder. I digtet gennemgås de forskellige trin for 
selve ritualet. Dog står der at Hugh nægter at tildele Saladin en lussing, som ellers er 
en del af ritualet, fordi det går ham imod at slå sin overherre. I stedet får Saladin af 
Hugh fire bud, som han skal overholde resten af livet, for at kunne forblive en del af 
ridderstanden (Keen, 1984:6-7). I teksten bliver grev Hugh også til dels fremstillet 
som Jesus, der trods modgang alligevel formår at besejre sin fjende og omvende 
denne til den kristne tro. Tekstens skildring af ridderslagningsritualet og symbolikken 
bag dets handlinger, ville med fordel kunne være blevet anvendt i en analyse af selve 
ridderslaget. Dette er dog ikke den væsentligste problemstilling i vores projekt. 
Teksten kan betegnes som en riddertraktat, hvor særligt beskrivelsen af 
ridderslagningsritualet er udførligt gengivet. 
 
Raymond	  Lull:	  The	  Book	  of	  the	  Order	  of	  Chivalry	  
Raymond Lulls tekst  (Libre del Orde de Cauayleria), skrevet omkring år 1280, kan 
ligesom Løveridderen og Ordene de Chevalerie, anskues som en slags ridderhåndbog. 
Lull bruger dog i højere grad sin tekst til at gennemgå hvilke dyder en ridder skal 
besidde og leve op til, for at kunne indgå i ridderstanden. Lull benytter en fortælling 
som introduktion til teksten, som senere udvikler sig til at være en håndbog eller 
riddertraktat, hvori det fremgår hvad han mener bør ligge til grund for ridderstandens 
opførsel, og hvordan ridderne skal definere sig selv i forhold til dem, der står udenfor 
ridderstanden. Lull skriver selv i teksten at ridderligheden ikke tidligere er blevet 
defineret, hvilket har medført forskelligartede forståelser. Det er lige netop det han 
forsøger at gøre op med: 
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Since the clerics have masters and doctrine and go to schools to learn, and since there are so 
many sciences that they are written and set forth in doctrine, great wrong is done to the order 
of knighthood because it is not a science written and read in schools as the other sciences. And 
therefore he who made this book beseeches the noble king and all the noble company of noble 
knights who are in this court assembled in the honor of chivalry that it may be amended of the 
wrong that is done to it and that satisfaction be done (312-13) 
 
Hans tekst har derfor i samme forstand som de to foregående en opdragende karakter, 
men i løbet af teksten opstiller Lull mere konkret en række dyder og budskaber for 
korrekt opførsel, og ikke på samme måde som de andre, gennem moraliserende 
fortællinger. The Book of the Order of Chivalry blev oversat fra originalsproget 
catalansk til latin og fransk allerede kort tid efter den var blevet skrevet. Vi mener 
derfor at vi kan begrunde valget af Lull blandt andet ud fra tekstens popularitet og 
udbredelse i det Europa, hvor ridderne nu engang havde hjemme. Derudover befandt 
Lull sig i dele af sit liv ved hoffet, hvorved han har fået indblik i elitens, og derfor 
også riddernes, livsstil (Lull: 305). Vores udgave af kilden er baseret på William 
Caxtons oversættelse fra fransk til engelsk omkring år 1480. Vores udgave har været 
igennem flere oversættelsesled, og vi har derfor været forbeholdne overfor fejl. 
 
Teori	  
Efter den netop beskrevne udvælgelsesproces af vores kildegrundlag, er det nu 
nødvendigt med en redegørelse for hvordan vi vil arbejde med netop The Book of the 
Order of Chivalry. For at komme bagom kilden og låse den op, har vi fundet stor 
inspiration i Karen J. MacHardys artikel “Cultural capital, family strategies and the 
noble identity in early modern Habsburg Austria” fra 1999. I denne artikel benytter 
MacHardy sig af Pierre Bourdieus værktøjer og historisk sociologiske tilgang, for at 
undersøge og analysere en ændring i den traditionelle adelige etos blandt 
habsburgerne i slutningen af det 16. århundrede. Heri analyserede MacHardy den 
gammeladelige elites position ved hoffet i Wien, og hvorledes denne gruppe, gennem 
social praksis, distancerede sig fra de nyrige. Denne artikel er et eminent eksempel på 
at Bourdieus begreber er yderst anvendelige til analyse af aristokrati i et førmoderne 
samfund. Det er vores forventning at Bourdieus tænkemåder vil åbne op for en dybere 
sociologisk læsning af vores kilde, og dermed give en større forståelse af de sociale 
praksisser 1200-tallets riddere var en del af - vi anvender begreberne hvor de er 
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tilgang, har vi fundet vejledning i Kims Esmarks kapitel “Sociologi i fortidens 
fremmede land” (2009). 
 Til redegørelse for og forklaring på vores teoretiske fundament i dette projekt, 
har vi valgt at begrænse os til Lisanne Wilkens bog Pierre Bourdieu (2006) samt 
Annick Prieur og Carsten Sestofts Pierre Bourdieu – en introduktion (2006). Disse to 
værker beskriver de, for os, relevante begreber på en overskuelig og elegant facon.  
 
For at forstå Bourdieus tankemæssige udgangspunkt, er det vigtigt at kende hans 
placering i forhold til subjektivisme og objektivisme. I denne forbindelse baseres 
subjektivismen på Jean-Paul Sartres eksistentialisme, hvori individet anses som en 
rationelt handlende aktør, der selv skaber livets mening. Objektivismen baseres på 
Claude Lévi-Strauss’ strukturalisme og dennes afstandtagen til Sartre. Indenfor 
strukturalismen anskues individets handlinger ikke som uafhængige og rationelle, 
men som et resultat af underliggende strukturer. Individets handlinger ser altså 
uafhængige ud på overfladen, men er i virkeligheden et resultat af kulturel prægning 
og handlemønstre (Wilken, 2006:38-39). 
 For Bourdieu var det ikke meningsfuldt at placere sig i enten den ene eller 
anden ende af spektret, for når man beskæftiger sig med det levede liv, må der 
nødvendigvis findes en relation imellem disse standpunkter, og i videnskaben mellem 
teori og empiri. Derfor placerer Bourdieu sig også et sted mellem subjektivisme og 
objektivisme, og selvom han måske befinder sig nærmest objektivismen, er hans 
begreber udviklet i “et forsøg på at bygge bro over kløften mellem eksistentialisme og 
strukturalisme, subjektivisme og objektivisme” (Ibid.:40). Her er det vigtigt at 
understrege, at Bourdieu ikke har udviklet en grand theory indenfor den historisk 
sociologiske tilgang, men derimod fremstillet en række værktøjer og begreber til 
analyse og bearbejdning af empirisk materiale. Hans begreber angår de sammensatte 
ressourcer, der gør en forskel i det sociale rum. Bourdieu understreger, at hans 
tænkemåder ikke skal opfattes som stringente retningslinjer for en analyse, og at 
værktøjerne i princippet kan overføres til enhver social handling. Hans 
kapitalbegreber er udviklet med henblik på det franske uddannelsessystem, og må 
derfor modificeres til vores problemfelt. I redegørelsen har vi valgt at præsentere 
begreberne et for et, for at gøre det overskueligt for læseren. I analysen vil begreberne 
dog i højere grad komme i spil med hinanden, hvilket afspejler de forhandlinger og 
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den dynamik, der foregår mellem kapitalerne. De første teoretiske begreber vi i dette 
projekt vil redegøre for er kapitalformerne. 
 
Kapital	  
Bourdieus begreb om kapitalformer er udviklet på argumentationen om, at der i et 
samfund udveksles mere end blot økonomisk kapital. Magtmidlerne begrænser sig 
ikke kun til penge, værdipapirer, ejendomme etc., men drejer sig også om den 
nedarvede kulturelle bagage, individet bærer med sig. Bourdieu fandt altså en 
lignende forhandling mellem kulturelle goder og social status, som mellem 
økonomisk kapital og social status: Den kulturelle arv er i ligeså høj grad med til at 
bestemme individets sociale position i forhold til andre. Ingen starter fra nul, men vil 
altid bære noget med sig, kulturelt og familiemæssigt, som vil påvirke individets 
praksis (Prieur & Sestoft, 2006:88-89). Ligesom med økonomisk kapital kan ens 
dannelse altså veksles videre i systemet: ”Der er tale om en eksklusiv ressource eller 
kapacitet (...), en slags akkumuleret ‘social energi’, der er blevet til gennem arbejde 
over tid (...), som er med til at definere forskelle og afstande i det sociale hierarki” 
(Ibid.:87) 
        Kapitalbegrebet består, ifølge Bourdieu, overordnet af økonomisk, social og 
kulturel kapital. Derudover findes den symbolske kapital, der udledes på baggrund af 
de øvrige kapitalformer. Dette begreb bliver der redegjort for til sidst i afsnittet.  
 
Den økonomiske kapital er den mest umiddelbare kapitalform, og samtidig den der 
inspirerede Bourdieu til at udvide kapitalbegrebet. Bourdieu tog udgangspunkt i Karl 
Marx’ udlægninger om forholdet mellem økonomi og magt. Her betegnedes økonomi 
som de materielle ressourcer, i form af eksempelvis penge, der påvirker en aktørs 
position i det sociale hierarki. 
 
Den sociale kapitalform angår de netværk man som individ indgår i, i det sociale liv. 
Det kan være familien man er født eller gift ind i, ”venner, kolleger, 
studiekammerater og andre mere eller mindre formaliserede og varige forbindelser 
(...)” (Ibid.:92). Den sociale kapital kan arves i form af navn, eller tilegnes ved 
optagelse i et fællesskab af en bestemt type eller eksempelvis via ægteskab. Disse 
netværk skal løbende plejes (bl.a. via gaver) og bekræftes for at opretholdes, og derfor 
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er den sociale kapital i et vist omfang afhængig af økonomisk og kulturel kapital. Det 
kan nemlig være en bekostelig affære at opretholde netværksforbindelser, og det 
kræver en vis kulturel kapital at begå sig korrekt i de rette kredse. Omvendt kan den 
sociale kapital også medføre (øget) udbygning af de andre kapitaler. Eksempelvis kan 
et job erhverves via et netværk, og dermed øge den økonomiske kapital (Ibid.:93). 
          
Den sidste overordnede kapitalform, den kulturelle, kan inddeles i tre tilstande: 
kropsliggjort, institutionaliseret og objektiveret. Den kropsliggjorte, inkorporerede 
tilstand knytter sig til habitus, fordi den angår individets handle- og reaktionsmønstre. 
Kapitalformen manifesteres i individet gennem socialisering, og den bliver derfor 
også i høj grad et produkt af familiens vaner og praksisser. Måder at tale på, smag, 
viden og kulturelle koder er alt sammen tilegnet ubevidst, og bliver derfor 
kropsliggjort, fordi ens handlinger herefter udføres per automatik. Det er en 
kapitalform, der går i arv i familien ved blot at gøre som de gør. Det er livets daglige 
gøremål, der præger et individs kropsliggjorte kulturelle kapital, som ”så kan være 
mere eller mindre ‘fin’, afhængigt af forældrenes sociale baggrund, uddannelse, 
omgangskreds og bopæl (...)” (Ibid.:90). Overførslen af denne kapital kan sagtens 
foregå bevidst via opdragelse, primært i familien, sekundært i eksempelvis skolerne, 
men det vil for det meste være ubevidst, fordi det blot sker via det levede liv. Den 
kropsliggjorte kapital er strengt personlig, og kan ikke erhverves af andre, fordi den 
består af livslange, individuelle prægninger, som altid vil være specifikke for de 
enkelte individer. Det kræver økonomisk kapital at erhverve sig den rette 
kropsliggjorte kapital, da det kræver ressourcer at få adgang til kulturelle udbud. 
Derfor vil det blive afsløret, hvis individets økonomiske kapital ikke rækker til 
erhvervelse af tilstrækkelig fin kulturel kapital (Ibid.:90). 
        Anderledes målbar og håndgribelig er den institutionaliserede kulturelle 
kapital, der i form af eksempelvis et heraldisk våbenskjold, udstyrer individet med en 
konkret udmærkelse, der for evigt vil tilhøre denne. Ved erhvervelsen af 
institutionaliseret kapital, eksempelvis en adelstitel, inkluderes man i en eksklusiv 
kreds af andre besiddere af samme kapital, der giver livslange privilegier. Der skal 
ikke længere kæmpes for at bevise egne kompetencer, da det er cementeret konkret i 
den institutionaliserede kapital. Samtidig markeres der en klar grænse til de uindviede 
(Ibid.:90). 
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        Den sidste kulturelle kapitalform, den objektiverede, hænger på sin vis tæt 
sammen med den kropsliggjorte, fordi de to forudsætter hinanden. Man kan finde den 
objektiverede kapital på eksempelvis biblioteker og museer i form af bøger og 
malerier, men her fordres det så, at individet er i stand til at afkode og benytte disse 
objektiverede kapitaler via den kropsliggjorte kapital. Det nytter eksempelvis ikke 
meget at være kunstkender, hvis der ikke er adgang til kunst. Omvendt er det også 
meningsløst at besidde en kunstsamling, hvis ikke man kan forstå og få udbytte af 
den. Her vil der indtræde et problem for folk der forsøger at stige i klasserne, for de 
”mestrer den ikke naturligt hjemmefra” (Ibid.:91). 
 
Det er ikke ligetil at benytte disse tre former for kulturel kapital i forbindelse med 
højmiddelalderen. Da Bourdieus begreb om kulturel kapital er udviklet med 
uddannelsesinstitutioner som omdrejningspunkt, er det vanskeligt at overføre visse af 
værktøjerne til vores historiske periode, fordi der ikke fandtes institutioner som vi 
kender dem i dag. I dag udspilles mange sociale praksisser i forbindelse med 
offentlige institutioner, mens højmiddelalderen var et ansigt-til-ansigt-samfund, hvor 
vigtigheden af direkte relationer var større. Derfor skal man, ud fra sin indsigt i 
vidensområdet, benytte sig af de teoretiske elementer, som nu engang kan bruges til at 
behandle empirien og besvare problemstillingen: “I arbejdet med fortidige samfund 
kan det også vise sig nødvendigt at konstruere helt nye kapitalformer, der slet ikke er 
beskrevet af Bourdieu” (Esmark, 2009:197). Det skal give mening at bruge 
kapitalbegrebet i praksis, og derfor vil vi i analysen benytte os af kapitalformer, der er 
relevante i forhold til vores kontekst. I denne undersøgelse er det eksempelvis oplagt 
at benytte sig af kapitalformer som den fysiske og den religiøse, for at kunne 
analysere os frem til 1200-tallets ridderes livsstil (Ibid.:195-97). 
 
Som inspiration til at beskæftige os med fysisk kapital har vi benyttet Loïc Wacquants 
artikel “Pugs at work: Bodily Capital and Bodily Labour among Professional Boxers” 
(1995), hvori han beskriver et fireårigt etnografisk studie af boksemiljøet på Chicagos 
sydside. Heri beskriver han hvor vigtig “bodily capital” (kapital i bourdieusk 
forstand) er for bokserne, fordi “a boxer ‘is’ his body (...)” (Wacquant, 1995:66). I 
artiklen beskrives det hvordan det fysiske naturligvis har afgørende betydning for en 
boksers succes, og det beskrives hvorledes bokseaspiranter bliver undersøgt inden de 
kan opnå medlemskab i klubben:  
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The first thing that the coach (...) pays notice to when a new recruit walks in his back-room to 
sign up is the physical ‘hardware’ he brings in with him, the brute matter he will have to 
chisel and develop: his height, weight (...) and the volume as well as shapes of his body, 
square and round, straight or curved, its deportment and motility, stiff and rigid or relaxed and 
supple, the size of his neck and wrists, the form of his nose and eye sockets (Wacquant, 
1995:68) 
 
Da Lull også betoner vigtigheden af det fysiske aspekt i The Book of the Order of 
Chivalry, har vi derfor fundet det relevant at dedikere et særskilt afsnit til fysisk 
ridderlig kapital.   
 
Som bagtæppe for vores undersøgelse af religiøs kapital har vi benyttet Kim Esmarks 
artikel “Pierre Bourdieu og det religiøse felt” (2008). Som titlen indikerer, 
beskæftiger artiklen sig med Bourdieus feltbegreb, og selvom dette ikke er vores 
fokus, er der alligevel relevante pointer at finde i forhold til arbejdet med religiøs 
kapital i bourdieusk forstand:   
 
De sociale mekanismer, klassikerne [Weber, Durkheim, Marx, Mauss] havde interesseret sig 
for i relation til religion, undersøgte Bourdieu i relation til kunst, skole og uddannelse (...). 
Han kaldte kultursociologien for “vore dages religionssociologi” (...) (Esmark, 2008:28)  
 
Bourdieu var altså ikke specielt interesseret i religion i sig selv, men nærmere i de 
religiøse praksisser, der kunne overføres til “kulturelle praksisser i bred forstand” 
(Esmark, 2008:28). På samme måde er vi i dette projekt ikke specielt interesserede i 
hvad de religiøse forudsætninger indeholdt, men rettere at der var religiøse 
forudsætninger, som kunne konverteres og forhandles i sociale rum. 
 
Slutteligt skal nævnes symbolsk kapital, som kommer til udtryk når de øvrige 
kapitalformer bringes i aktion og anerkendes i sociale praksisser (Prieur & Sestoft, 
2006:94). Når en kapital bringes i spil, skal den anerkendes af ligesindede som noget 
værdifuldt, og dermed bliver kapitalen gjort symbolsk. Kapitalen skal altså genkendes 
af andre individer som noget særligt i forhold til noget andet, og samtidig skal der 
være en vis eksklusivitet over den – den skal ikke være enkel at opnå. Den symbolske 
kapital handler derfor også om at veksle de andre kapitalformer til nye former for 
kapital. Wilken har et udmærket eksempel på dette: ”Når medlemmer af overklassen 
eksempelvis donerer tid og penge til velgørenhed, konverterer de kapital til moral 
eller til symbolsk kapital” (Wilken 2006:47). 
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Generelt for de ovenstående kapitalformer er det, at de kan konverteres til andre 
former for kapital: 
 
Høj indkomst (økonomisk kapital) kan betale en dyr uddannelse og således blive konverteret 
til institutionaliseret kulturel kapital; en universitetsgrad (akademisk kapital) kan omvendt 
give adgang til et velbetalt job (økonomisk kapital); viden om og smag for kunst og litteratur 
(kropsliggjort kulturel kapital) kan give adgang til fashionable kunstnerkredse (social kapital) 
osv. (Prieur & Sestoft, 2006:96) 
 
Kapitalformerne vil i analysen således indgå i en vekselvirkning med hinanden. 
Aktører forhandler om forskellige kapitalformer, fordi de har skiftende værdi, alt efter 
hvilken social kontekst man befinder sig i.  
 
Habitus	  
Bourdieus habitusbegreb dækker over en række dispositioner som har betydning for 
og indflydelse på et individs sociale handlen. Habitus er en fuldkommen indlejret 
praktisk sans, som alle mennesker er i besiddelse af, og som kommer til udtryk når en 
person befinder sig i enhver social kontekst. Derfor refererer habitus således både til 
et individs mentale dispositioner og disse dispositioners forankring i kroppen og i 
sociale sammenhænge. Igennem et hvilket som helst menneskes liv, bliver der helt fra 
barnsben tilegnet og, ofte ubevidst, inkorporeret en lang række sociale erfaringer, som 
danner grundlaget for dette menneskes fremtidige ageren og handlen i sociale 
situationer. Disse erfaringer bliver inkorporeret som en form for rygmarvsviden, der 
danner grundlaget for et individs forståelse og opfattelse af en given social situation, 
hvorfra individets handlen udspringer (Wilken, 2006:43). Habitus er således ikke et 
regelsæt som vi bevidst reflekterer over og benytter os af, men tværtimod en 
fuldkommen naturlig og indgroet forståelse af hvordan man gebærder sig i sociale 
sammenhænge. En aktørs habitus er således skabt og opbygget gennem dennes 
personlige og sociale historie, og indlejret som en uadskillelig del af kroppen. 
Den ovenfor beskrevne proces, hvor et individ tilegner sig habitus gennem 
social interaktion, bliver af Wilken kaldt for “internaliseringen af de objektive 
strukturer” (Ibid.:43). Men habitus refererer ligeledes til den proces, hvor denne 
tilegnede erfaring bliver omsat til praksis i form af social handlen. Dette kan 
beskrives som “eksternaliseringen af internaliserede strukturer” (Ibid.:43). 
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Ifølge Wilken foregår disse processer på tre forskellige niveauer. Habitus kan 
således både være individuel, kollektiv og samfundsmæssig. Habitus er individuel 
fordi ethvert individ gennem sit liv har akkumuleret en række unikke erfaringer, som 
skaber en unik habitus. Men samtidig er habitus kollektiv da den, for det første, bliver 
tilegnet gennem fællesskaber og sociale miljøer, og for det andet fordi den bliver 
udført i praksis gennem netop disse. Slutteligt er habitus samfundsmæssig. Her 
refereres der til at habitus bliver bekræftet og reproduceret i moderne 
samfundsmæssige institutioner, såsom skole, arbejde og lignende. Men da det i 
højmiddelalderen er problematisk at snakke om samfundsmæssige institutioner som vi 
gør i dag, skal en brug af dette begreb gøres varsomt i vores analyse. 
Disse processer er konstant i interaktion med hinanden når der foregår social 
praksis. Habitus kan således bruges til at beskrive og klarlægge en bestemt livsstil, 
ved blandt andet at undersøge hvilke praksisser en aktør dyrker og sætter pris på. I 
projektet benytter vi begrebet livsstil til at beskrive den sociale praksis en ridder skal 
være en del af samt kunne efterleve. Bourdieu har ligeledes benyttet sig af 
livsstilsbegrebet til at beskrive den tætte sammenhæng mellem praksis og habitus:  
 
Habitusbegrebet kan siges at være et begreb med to ben: på den ene side en inkorporering af 
de sociale betingelser, det er et produkt af, og på den anden side et redskab for de socialt 
agerende, når de udformer deres livsstile i overensstemmelse med deres dispositioner, hvor 
habitus fungerer som et bundt af generative principper (Prieur & Sestoft, 2006: 150-51) 
 
Problemformulering	  
I løbet af de foregående afsnit har vi indsnævret og konkretiseret vores problemfelt, 
metodiske tilgang, teoretiske grundlag og valg af empiri. Derfor har vi nu kunne 
fastlægge os på en egentlig problemformulering: 
 
Hvilken ideel livsstil forventedes det at højmiddelalderens riddere førte, og hvilke 
sociale og kulturelle forudsætninger lå til grund for denne? 
 
For fuldt ud at kunne forstå ovenstående, specificerede problemformulering, er det 
vigtigt at gøre et par ting helt klart. Ved valget af Raymond Lull og The Book of the 
Order of Chivalry, som er skrevet omkring år 1280, er vores historiske kontekst 
slutningen af højmiddelalderen. I teksten skinner det tydeligt igennem, at Lull havde 
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tilknytning til kirken, for hvem han blandt andet fungerede som missionær. Det er 
vigtigt at have dette religiøse forhold in mente, da det er lige netop hans ridderideal vi 
beskæftiger os med. Med sociale og kulturelle forudsætninger menes der de 
adgangsgivende dispositioner, værende af økonomisk, social, fysisk, religiøs og 
kulturel karakter, som gjorde det muligt at være ridder. Til at beskæftige os med 
ridderstanden, som var en del af samfundets verdslige elite, benytter vi os af 
Bourdieus begreber og hans historisk sociologiske tilgang. Nærmere bestemt vil 
kapitalbegrebet hjælpe os til at analysere forudsætningerne, mens habitusbegrebet 
bruges til at kortlægge ridderlige livsstil. Samlet set forventer vi at denne tilgang vil 
kunne tegne en slags sociologisk profil af 1200-tallets ridder. 
 
Historisk	  kontekst	  -­‐	  riddernes	  verden	  
Formålet med at inkludere dette afsnit i projektet, er at give et kort historisk rids af 
konteksten omkring vores emne. Det skal altså ikke ses som et forsøg på at forklare 
højmiddelalderen fra start til slut. Derimod skal det fungere som en del af 
fundamentet for projektets øvrige indhold. 
Højmiddelalderen og den verden vi kender i dag er på mange måder to 
usammenlignelige verdener. I stedet for institutioner og offentlig administration, var 
der tale om et vertikalt ansigt-til-ansigt-samfundshierarki, hvor æresbegrebet og 
personlige relationer var altafgørende for den enkelte persons status. Perioden var 
kendetegnet ved to forskellige former for magter: den gejstlige og den verdslige. På 
grund af den kirkelige reformbevægelse begyndte kirker, fyrster, lensmænd etc. i 
sidste halvdel af 1000-tallet at skulle bekende kulør – hvis man ikke støttede paven i 
Rom, så var man mere eller mindre nødsaget til at forpligte sig overfor verdslige 
magtcentre, såsom det tysk-romerske kejserdømme, det frankiske kongehus eller 
kongen af England (Esmark & McGuire, 1999:66-70). 
Området vi i dag kalder Europa var sammensat af talrige små fyrstedømmer, 
hvor bondestanden, som udgjorde mere end 90% af den samlede befolkning, var 
enormt afhængige af de enkelte herremænds beskyttelse (Ibid.:178). Andele af 
bøndernes høst og indtægt blev vekslet til jordbesidderens beskyttelse – her kommer 
ridderne ind i billedet. I begyndelsen af 1000-tallet var riddernes funktion, som vi i 
dag forbinder med heltemod og nobelhed, primært af krigerisk karakter. Periodens 
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skriftkyndige brugte hovedsageligt betegnelsen miles om ridderne, hvilket kan 
oversættes til soldat. Taktiske og teknologiske udviklinger, såsom angrebsformation, 
stigbøjler og tykke ringbrynjer, havde i sidste halvdel af 1000-tallet gjort ridderne 
overlegne på slagmarken. Derfor stod denne professionelle ridderstand i skarp 
kontrast til tidligere tiders soldater, som først og fremmest var bønder, samtidig med 
at de skulle fungere som vasaller i krigsherrernes, fyrsternes og biskoppernes hære. 
En ridder stod i edsvoren tjeneste hos sin respektive herre, som brugte de 
professionelle soldater til at udøve magt på sine jordbesiddelser og bekrige 
nabofyrsterne og andre fjender. Denne nyvundne og ophøjede status gav ridderne 
fordele, som bandt dem tættere til de højere lag i småsamfundene. Tro tjeneste kunne 
i sidste ende resultere i jordbesiddelser og andre goder – på den måde kunne 
ridderembedet åbne døre til højere sociale lag. Krønikeskriveren Orderik Vitalis skrev 
blandt andet at Henrik 1. af England og Normandiet gav sine loyale riddere god 
mulighed for succes – han ”rejste dem af støvet” (Ibid.:187-89). 
Som tidligere nævnt var der to primære, men dog foranderlige, magter i 
højmiddelalderen. Den ene af disse, den hellige romersk-katolske kirke, var yderst 
kritisk overfor ridderstanden, som blev anset som simpel og krigerisk, hvilket blandt 
andet skyldtes jævnlige overgreb på klostrene. På grund af disse gentagne 
uretfærdigheder forsøgte kirken at definere hvilke idealer ridderne burde efterleve. 
Gudsfredsbevægelsen i 1000-tallet var et klart forsøg på at få ridderstanden og deres 
herrer på rette spor. Blandt andet skulle de i stedet for at bekrige hinanden internt, 
fokusere på at bibeholde lov og orden, samt beskytte samfundets svageste. 
Opretholdelsen af lov og orden, som tidligere var blevet anset som kongemagtens 
pligt, blev altså af kirken anset som en af ridderstandens pligter (Ibid.:190-91). 
Der var særligt én bestemt slags begivenheder som bandt kirken og 
ridderstanden sammen. I 1095 opfordrede pave Urban 2. til indtagelsen af Jerusalem, 
hvilket kan siges for alvor at gøre ridderne relevante; ikke bare for de enkelte fyrster 
og lensmænd, men derimod for sammenhængskraften for det vi i dag kalder Europa. 
Pludselig var fjenden ikke dem på den anden side af floden eller bakketoppen, men 
derimod de vantro, mørklødede barbarer i Mellemøsten. Man kan sige at krigene i det 
hellige land blev godkendt af paven, og dermed Gud, hvormed ridderne, som var den 
kristne hærs spydspids, opnåede endnu mere respekt. Lovningen om evig frelse og 
økonomisk gevinst til dem der faldt under korstogene, fik mange, både adelige, 
krigere og bønder, til at søge mod Jerusalem og Europas andre yderområder. Gennem 
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korstogene blev ridderne i højere grad knyttet til kristendommen, da de nu kunne søge 
Gud uden at skulle indgå i munkeordener. Korsfarerne erobrede første gang Jerusalem 
i 1099, men tabte endegyldigt byen i 1244. De langvarige krige havde via det fælles 
fjendebillede forbundet det kristne Europa, samtidig med at aristokratiet og ridderne 
vandt stor social prestige. Datidens mange sange, digte og fortællinger om riddernes 
heltegerninger var samtidig med til at skabe og befæste begrebet ridderlighed. Endelig 
betød 150 års mere eller mindre konstant krig en markant udvikling på det militære 
plan, både teknologisk og taktisk, hvilket senere fik negative konsekvenser for 
ridderstanden (Ibid.:191, 230-54). 
I og med at riddernes religiøse og sociale anerkendelse steg blandt Europas 
øvrige befolkning, blev det mere og mere almindeligt, især for de rigtige 
adelsfamilier, at identificere sig som riddere. Flere steder blev betegnelserne adel og 
ridder stort set synonyme. Enten kunne man bruge riddertitlen som en slags ærestitel, 
eller også kunne man, som mange gjorde, forsøge at få inkluderet en mystisk og 
ukendt ridder i sin families stamtræ. På grund af arverettighederne, der i 
højmiddelalderen tilgodeså det førstefødte drengebarn, blev det især populært for de 
yngre sønner at søge optagelse i ridderordener. På den måde undgik de at ende som 
munke og evige ungkarle. Det hændte at sådanne riddere rejste rundt i små grupper 
for at plyndre, men fælles for størstedelen har nok været håbet om enten at komme på 
et yderst indbringende togt eller at blive giftet bort til en velhavende enke. Disse to 
forhåbninger var kun mulige på grund af riddertitlen (Ibid.:193-94). 
Fra starten af 1100-tallet blev ridderstandens ophøjede status grundlæggende 
manifesteret igennem tre sociale praksisser: indvielsesritualet, ridderturneringer og 
den stigende dyrkelse af den høviske kultur og livsstil. Op gennem 1100-tallet dukker 
de første beretninger om ridderslaget, riddernes indvielsesritual, op. Det blev 
efterhånden normen at ceremonierne skulle holdes på kristne mærkedage, gerne med 
så mange tilskuere som muligt. Ofte blev flere aspiranter slået til riddere under 
samme ceremoni, hvilket skabte et helt særligt fællesskab blandt de nyslåede riddere, 
som skulle aflægge ed til deres herre. Maurice Keen tydeliggør ridderslagets 
betydning når han skriver:  
 
Delivery of arms and knighthood thus seem to be linked by common connections both with 
the achievement of a majority and admission into a war band or military following - and to be linked 
also with the idea of vassalage. They are linked also in another way, in that both carry connotations of 
status (Keen, 1984:67) 
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Når man blev slået til ridder af kongen eller en fyrste, og dette samtidig blev bevidnet 
af store menneskemængder, gav det uvilkårligt en prestige, der var svær at se bort fra. 
I samme periode begyndte ridderturneringerne at få en styrkende effekt på Europas 
ridderskab. Først og fremmest var turneringerne en lejlighed for ridderne til at vise 
deres militære evner. En overbevisende præstation ved en turnering, som mest af alt 
mindede om en festival, med store mængder deltagere og tilskuere, blev hurtigt 
vekslet til prestige og hæder. Den almindelige tilskuers lovprisning var naturligvis 
vigtig for den enkelte ridder, men endnu mere betydningsfuldt var det at opnå 
anerkendelse blandt den øvrige ridderstand. 
 
The tournament was an exercise for the elite, and simply to appear there, armed and mounted 
and with his own squire or squires in attendance, was in itself a demonstration of a man’s right 
to mingle in an elite society, of his social identity (Keen, 1984:90) 
 
Ridderturneringer var således stedet hvor man viste sig frem for kollegaerne - under 
teltdugene blev der udvekslet gaver og viden, samtidig med at ridderskabets interne 
broderskab blev styrket. I og med at skriftsproget op gennem 1100-tallet ikke længere 
var forbeholdt klostrene, blev ridderdigte mere udbredte. Denne genre hæftede sig 
ikke ved de gamle forestillinger om den brutale kriger, men idealiserede derimod 
ridderen som en høvisk helt. I historierne, som nu ikke kun blev overleveret fra mund 
til mund, blev ridderne beskrevet som romantiske, ærefulde og selvopofrende helte, 
der ville gå gennem ild og vand for at redde hjælpeløse kvindfolk. Disse fortællinger 
opstår naturligvis ikke ud af ingenting, men det er nemt at forestille sig at de har haft 
en selvforstærkende effekt – således at riddernes voksende sociale status og autoritet 
havde betydning for den ideelle forestilling om ridderen, samtidig med at respekten 
kan have ydet indvirkning på ridderens selvbillede (Esmark & McGuire, 1999:194-
200). 
Ridderslaget, turneringerne og den høviske livsstil har utvivlsomt haft 
betydning for at riddernes interne korpsånd blev styrket i perioden, både blandt 
riddere og væbnere. Det er interessant hvordan helt specifikke sociale praksisser kan 
have en samlende effekt indenfor ridderordenen. Samtidig spredte respekten, frygten 
og anerkendelsen af deres evner og betydning sig i småsamfundene. Riddernes 
krigeriske egenskaber hang i høj grad sammen med det æresbegreb, som overalt i 
højmiddelalderen fyldte enormt meget. Æren kan anskues som en fællesbetegnelse for 
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tjenesten, troskaben og broderskabet som bandt ridderne sammen. Uden tjenesten og 
troskabet til herren, som i højmiddelalderen skulle forstås positivt, var de blot 
soldater. Hvis man derudover fjernede broderskabet, så var der ikke længere nogen 
sammenhængskraft blandt ridderne. Opsvinget var ensbetydende med en stigende 
respekt, frygt og anseelse blandt almindelige mennesker, men også internt blandt 
ridderne steg selvagtelsen. Opfattelsen af ridderne ændrede sig dog med tiden 
(Ibid.:201-3). 
I 1200-tallet begyndte pengene, på grund af den stigende handel i byerne, at 
cirkulere hurtigere. Det gjorde nye teknologiske udviklinger mulige, samtidig med at 
tidligere tiders samfundsmønstre og -normer gradvist forandredes, herunder riddernes 
sociale status. Først og fremmest skyldtes dette deres mindskede militære betydning. 
Opfindelsen af langbuen og armbrøsten gjorde det langt mere usikkert at bevæge sig 
på slagmarken, selv under en ridders tunge rustning. Derudover fandt man langsomt 
ud af hvordan man kunne stå imod et tungt ridderangreb. Løsningen var organisering, 
og ved eksempelvis at rejse spidse træpæle mod en angribende ridderhær, kunne disse 
besejres (Keen, 1984:220). 
Politisk skete der en større magtcentralisering, hvilket betød at kongerne og 
fyrsterne forsøgte at øge kontrollen med ridderne. En måde hvorpå herrerne kunne 
kontrollere ridderstanden, var ved at nedfælde restriktioner, således at ikke hvem som 
helst kunne få ridderslaget. Langsomt blev ridderbegrebet udvandet, i og med at titlen 
oftere og oftere blev givet til unge og utrænede spidsborgere, som så kunne nyde 
riddernes privilegier. Paradoksalt nok medvirkede to af de faktorer, der spillede ind i 
ridderskabets opsving, også til dets deroute. De mange turneringer og den høviske 
livsstil kostede ekstremt mange penge. Og når den teknologiske og taktiske udvikling 
gjorde at riddernes udrustning konstant skulle optimeres, så blev der hurtigt lavvande 
i kasserne. Disse sene højmiddelalderlige tendenser fik dog ikke ridderskabet til at 
forsvinde. Tværtimod forsøgte de at tage afstand fra den nye adelige og ridderlige 
stand, samtidig med at dyrkelsen af ridderligheden blev intensiveret. Ridderstanden 
opbyggede altså en form for spøgelsesfæstning, der skulle skabe afstand mellem de 
rigtige og forkerte (Esmark & McGuire, 1999:208-11). 
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Præsentation	  af	  kilden	  
Raymond Lull levede fra 1235 til 1315, og blev gennem sin tilværelse kendt som 
teolog, mystiker, missionær, poet og alkymist. Da Raymond Lull er omkring 30 år 
oplever han en religiøs åbenbaring, og bliver herefter missionær i Nordafrika indtil 
hans død i ca. 1315. Omkring år 1280 skriver han bogen The Book of the Order of 
Chivalry, som indeholder hans visioner for den ideelle ridderlighed. Bogen består af 
otte kapitler, som hver især kredser om en specifik del af den ridderlige verden, såsom 
etikken, relationen til det guddommelige og pligterne. Bogens omdrejningspunkt er 
konstante sammenligninger og modsætningsforhold; hvad bør kendetegne ridderen, 
og hvad står i modsætning hertil. 
 
Første kapitel adskiller sig fra de øvrige ved at minde mere om et eventyr, end om et 
kodeks, som resten af kilden kan betegnes som. Den lille fortælling handler om en 
væbner, der, på vej til kongehoffet i håb om at blive slået til ridder, falder i søvn på 
sin hest og kommer på afveje. Han møder en nobel ridder, der, grundet sin alderdom, 
har valgt at leve som eremit i skoven. Eremitten ønsker i høj grad at udbrede sine 
ideer om hvordan en rigtig ridder bør opføre sig, og derfor giver han den unge væbner 
en bog der beskriver hans visioner. Den unge væbner får derudover besked på at 
opfordre hoffets øvrige gæster til at orientere sig i bogen, så hans budskab derved kan 
blive udbredt. De følgende syv kapitler i Lulls bog kan herefter tolkes som værende 
den bog eremitten giver til væbneren. 
 
Andet kapitel omhandler ridderskabets opståen. Det forklares, at dengang ondskab 
viste sig i verden, genoprettede Gud orden og retfærdighed ved at udvælge én mand 
ud af tusind. Den udvalgte var den mest loyale, stærke, lærde og ædle mand, og derfor 
fik han følgeskab af det mest ædle dyr, hesten. Sammen med sin hest skal ridderen 
ved hjælp af våben beskytte andre mod falskhed og onde gerninger. Lull beskriver 
hvordan man går fra at være væbner til at blive ridder, og hvordan man undervejs skal 
huske sin gudfrygtighed. Frygt er langt fra et negativt ladet ord hos Lull – faktisk 
mener han at riddere gennem både frygt og kærlighed bør kæmpe for godgørenhed og 
retfærdighed. Derudover er to faktorer altafgørende for en væbners fremtid som 
ridder: Væbneren skal fra barnsben lære at ride og hans læremester skal være fra 
ridderstanden. 
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Tredje kapitel angår ridderens embede som først og fremmest handler om at beskytte 
den katolske tro og kirke. De to vigtigste embeder man kan besidde er da også det 
klerikale og det ridderlige, og derfor er det vigtigt, at der er et stærkt venskab imellem 
de to. Lull understreger vigtigheden af at elske andre ordner, for hvis man kun elsker 
sin egen orden, elsker man ikke alle, og Gud har skabt alle ordner i sit billede. 
Ligesom at kongen står under kejseren, står greven under fyrsten - der er altså tale om 
et patron-klient-forhold mellem disse aktører, der samtidig alle er en del af 
ridderstanden. Det er ridderens vigtigste funktion at agere vasal for sin herre og 
opretholde retfærdigheden. Desuden skal riddere have borge, heste og 
jordbesiddelser, dyste, jage, afholde turneringer, besidde visdom, gavmildhed, 
loyalitet, ydmyghed, styrke, men også indgyde frygt, for hvis folket frygter ridderen, 
respekterer de ham også, og dermed dyrker og passer de jorden ordentligt. Overordnet 
set beskriver Lull det som ridderens opgave at opretholde orden og beskytte de svage, 
heriblandt kvinder, forældreløse, syge, svage og enker. Det er også vigtigt, at ridderen 
besidder en indre styrke som i høj grad overgår den fysiske, så ånden og styrken 
aldrig går tabt, selv ikke i mødet med fysisk stærkere modstandere. 
 
Fjerde kapitel kredser om bedømmelsen af væbnere, der ønsker at indtræde i den 
ridderlige orden, og hvilke egenskaber disse skal besidde. Først beskrives den part der 
vurderer væbneren. Bedømmeren bør elske og ære ridderligheden over alt andet, 
undtagen Gud, som desuden skal frygtes. Det er de samme værdier som væbneren bør 
agte og efterleve. Hvis personer indenfor ridderordnen begår tyverier eller røverier, så 
bør han, på grund af sin plads i ridderordnen, udøve retfærdigheden overfor sig selv. 
Men da det på ingen måde er passende at dræbe sig selv, skal det også være ridderens 
pligt at dræbe ondskabsfulde riddere. Da en sådan gerning naturligvis bør undgås, er 
det vigtigt at varetage bedømmelsen af væbneren på ridderlig vis.  
En nyslået ridder bør ikke være for ung, da ungdommen kan være 
ensbetydende med uvidenhed. Samtidig kan unge riddere ikke altid huske de løfter de 
afgav i forbindelse med ridderslaget, og ikke opnå den mandighed, der skal til for at 
besidde embedet. Det er også altafgørende at man ikke giver ridderslaget til væbnere 
blot på grund af deres smukke hår eller flotte klæder. Ellers kunne man ligeså godt 
have kvindelige riddere, som af Gud er blevet gjort mere pyntesyge end mænd. 
Riddere bør stamme fra den adelige klasse, fordi disse udover at besidde styrke, 
ligeledes har den nobelhed som har kendetegnet ridderskabet siden dets fødsel. Under 
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vurderingen bør ridderen bedømme væbneren på baggrund af hans skik og væremåde, 
fordi man herigennem kan se hvorvidt væbneren er ondskabsfuld, i stedet for værdig 
og nobel. Ligesom simoni er den forkerte vej til et præsteligt embede inden for den 
klerikale verden, så bør en væbner ikke søge optagelse i ridderskabet på grund af 
selviske årsager, men gøre det for at ære ridderligheden. Den vanære det er at få 
afsløret sine selviske intentioner, bør ridderen frygte mere end døden. Desuden skal 
væbneren være i stand til at erhverve sig materielle nødvendigheder og ikke have 
fysiske mangler. Endeligt skal væbneren spørges om hvorvidt han i sit liv har været 
forræderisk og falsk, da sådanne egenskaber ikke egner sig i den ridderlige verden. 
 
En væbner får altså muligheden for at bekende sine synder overfor den barmhjertige 
Gud, som så kan tilgive og gøre ridderslaget muligt. Femte kapitel handler om denne 
ceremoni. Det er passende at et ridderslag finder sted på en kristen helligdag eller 
højtid, fordi den store forsamling derfor kan prise Gud og hans barmhjertighed 
overfor de kommende riddere. Under festlighederne skal væbneren faste, bede, høre 
Guds ord og undgå at sove, for at gøre sig klar til ceremonien. Hvis han deltog i festen 
ville han udsætte sig selv for musik og fortællinger, som kunne vanære 
ridderligheden. Morgenen efter skal væbneren love præsten at han vil forsvare 
ridderligheden. Så skal væbneren knæle ved alteret, kigge og løfte hænderne mod 
himlen, hvorefter en nobel ridder fastspænder sværdet på væbneren. Herefter 
modtager væbneren et kys af ridderen. Efter ceremonien i kirken skal den nye ridder 
til hest bevæge sig gennem byen, så befolkningen kan se og bevidne hans nye status. 
Samme aften må den nyslåede ridder deltage i festlighederne, hvorunder der 
udveksles gaver mellem ham og den baron eller konge, som har bistået ridderslaget. 
 
Som nyslået ridder skal man bære særlige klæder, våben og udrustning, nøjagtigt 
ligesom at en præst skal bære en speciel dragt under messen. I sjette kapitel 
gennemgår Lull riddernes nødvendige materiel og hvad disse symboliserer. Ridderens 
sværd bærer samme form som det kristne kors, hvilket symboliserer hvordan Gud 
påtager sig den menneskelige synd. På samme måde skal ridderne overvinde korsets 
fjender ved hjælp af sværdet. Ridderen får overdraget et spyd, der som sandheden er 
lige og ret. Hjelmen symboliserer ridderens frygt for skam, hvilket er nødvendigt for 
at kunne være lydig overfor ridderskabet. Den umuliggør samtidig udsynet til himlen 
og derved overmod. Derudover forhindrer hjelmen ridderen i at bukke under for 
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nederdrægtige og forfærdelige gerninger. Ringbrynjen er ensbetydende med ridderens 
fæstning. Ligesom mure omkranser en by, omkranser ringbrynjen ridderen. 
Benrustning gives for at forhindre ridderen i at strejfe omkring. I stedet bør han 
koncentrere sig om at fange og straffe forbrydere. Sporene symboliserer flid og 
hurtighed, som er nødvendigheder for at kunne opretholde en ridders ære og ikke 
blive overrasket af fjender. Halsrustningen beskytter mod fjendens slag, men er også 
et tegn på ridderens lydighed overfor ridderordenen. Morgenstjernen er et effektivt 
våben mod de fleste fjender, men viser samtidig ridderens åndelige styrke. Ridderen 
bør stole på sin styrke og sine våben, men endnu mere bør han sætte sin lid til Gud, 
som i nærkamp med fjenden vil give ridderen styrken til at nedkæmpe denne med sin 
korsbelagte kniv. Skjoldet skal beskytte ridderen mod fjender, men skal også ses som 
et billede på hvordan ridderen skal beskytte sin herre mod hans undersåtter. 
Jernhandsker symboliserer det greb ridderen skal holde i troen på sin ridderorden, 
samtidig med at han med hænderne kan prise Gud. Sadlen repræsenterer sikkerhed og 
den byrde som ridderen har påtaget sig ved at træde ind i ridderordenen.  
Hesten rejser ridderne over almindelige mennesker, og hestens hovedtøj 
symboliserer ridderens pligt til at holde sig fra at udtale dumheder og usandheder. 
Samtidig er den tøjlede hest et symbol på hvordan ridderen skal være villig til at gøre 
præcis hvad ridderordenen kræver af ham. Hestens hoved rammer fjenden som det 
første, og derfor betyder hestens hovedbeskyttelse at fornuft bør gå forud for enhver 
af ridderens handlinger. Hestens rustning er tegn på at ridderen nødvendigvis må være 
rig, for hvis han ikke har råd til at beskytte sin hest, så ender han med at strejfe 
omkring til fods, og det leder til falskhed og andre ugerninger. Kappen er det der 
omkranser udstyret og på samme måde bør ridderen omkranse sine undersåtter. 
Våbenskjoldet viser hvem man er, og derfor skal ridderens unikke tegn holde ham fra 
at agere uværdigt. Endeligt symboliserer banneret den hæder ridderen svøber sin herre 
i, og ligesom med våbenskjoldet skal synligheden af banneret hjælpe ridderen med at 
opretholde sin egen og herrens ære. 
 
I syvende kapitel beskæftiger Lull sig med ridderens gudsfrygt og ridderens måde at 
leve på, herunder skikke og sædvaner. Ridderen står, på grund af sin nobelhed, over 
de fleste, og derfor skal han også værne om god skik, da en kultiveret livsførelse og 
gode vaner er nødvendige for at nobelheden og ånden kan blomstre inden for 
ridderordenen. Lull beskriver det bedst selv: 
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Every knight ought to know the seven virtues which are the beginning and root of all good 
customs and are the way and path of the celestial, lasting glory. Of the seven virtues three are 
theological or divine, and the other four are cardinal. The theological are faith, hope; and 
charity. The cardinal are justice, prudence, strength and temperance (Lull: 333) 
 
En ridders tro gør ham i stand til at se Gud og al hans værk og samtidig beskytte hans 
tjenere, klerkene. I troen finder ridderen styrken til at bekæmpe ondskaben, hvilket er 
tilfældet i forbindelse med korstogene. Håb er yderst vigtig for ridderen. Troen og 
håbet på at Gud er på ens side gør ridderen i stand til at kæmpe uden frygt. Samtidig 
er tiltroen til Gud større end den til styrke og våben, og det er i sidste ende det, der 
besejrer fjenden. Håbet er ridderens værktøj, og det gør blandt andet ridderen ude af 
stand til at lide under tørst og sult. Næstekærlighed er den sidste religiøse dyd, og den 
har en speciel plads i ridderen. Det har den fordi at næstekærligheden umuliggør 
dårlige tanker. Lull spørger hvordan en ridder, som ikke udviser næstekærlighed 
overfor sin nabo og Gud, kan hengive sig til Gud? Samtidig gør næstekærligheden 
ridderen i stand til at tilgive. Ridderskabet er så tæt forbundet til retfærdigheden, at 
ridderne ikke ville kunne eksistere uden. Fornuft gør ridderen i stand til at skelne 
mellem godt og ondt, samtidig med at han også kan undgå at blive offer for fysisk og 
psykisk skade. I den gode sags tjeneste ender ridderen i mange farlige situationer, og 
her er fornuften det bedste redskab, selv bedre end heste og våben, til at overvinde 
fjenden. Styrken hjælper ridderen med at undgå de syv dødssynder, som er frådseri, 
begær, griskhed, hovmod, dovenskab, misundelse og vrede. De syv dødssynder er alle 
modsætninger til ridderligheden og alt hvad den står for, og for at holde sig på dydens 
smalle sti, har ridderen brug for styrke. En ridder bør udvise en tilpas mængde 
mådehold, blandt andet i forbindelse med alkohol, mad, tale og udgifter. Uden 
mådehold er ridderen ikke i stand til at efterleve ridderlighedens dyder. En ridders 
kærlighed og gudfrygtighed skal komme til udtryk gennem bøn og deltagelse ved 
messen. På den måde påmindes ridderen om alverdens ondskab og fristelser, og kun 
ved at leve efter ridderlighedens dyder undgår han, ligesom alle andre, at ende i 
helvede. Ridderen bør skatte fællesskabet, da det er vigtigere end det enkelte 
menneske. Derudover skal han klæde sig ordentligt, tale pænt og holde et 
præsentabelt hjem, da sådanne gerninger er med til at ære ridderligheden. Alle disse 
dyder er vigtige for ridderligheden, men samtidig noget ridderen skal forsøge at give 
videre til sine omgivelser. 
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I det sidste kapitel diskuterer Lull ridderordenens relation til omverdenen, riddernes 
forhold til ære og den respekt, der bør vises ham. Ridderordenen er over alle andre 
ordener, på nær klerkenes. Ridderskabet er nødvendigt for at regere og derfor, og på 
grund af alt hvad der ellers er nævnt, bør ridderligheden hyldes og værdsættes af 
folket. Hvis en regent ikke har riddere og deres dyder og ære omkring sig, er denne 
ikke værdig til at herske. Ridderne bør æres af konger og fyrster, og ligesom at 
herskerne står over den ordinære befolkning, så bør herskerne også sætte ridderne 
højere end folket. Herskere og riddere står i et tæt tilhørsforhold til hinanden, og 
ridderligheden bør medføre privilegier og frihed. Herren bestemmer, og ridderen æres 
og elskes for sin gavmildhed og godhed, frygtes for sin styrke og begæres på grund af 
sit venskab og milde sind. Ridderen fungerer som rådgiver for herren, og enhver herre 
som behandler sin ridder godt, står på god fod med ridderordenen. Nøjagtigt ligesom 
almindelige mennesker skal ære ridderen, skal en ridder ære sig selv og sit udstyr. 
Enhver ridder, der ikke tager sig ærefuldt ud og som begår ondskabsfuldheder, 
bringer ikke bare skam over sig selv, men også de andre medlemmer af 
ridderordenen. Samtidig med at en ridder kan bringe mest ære til ridderordenen, er 
han altså også den der kan bringe den største skam over ridderligheden. 
 
The Book of the Order of the Chivalry kredser hele vejen igennem om 
modsætningsforhold. Hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Selvom disse 
modsætninger for os ikke altid fremstår komplet logiske, bliver det forholdsvist 
tydeligt hvordan ridderne bør agere og hvordan omverdenen bør agere overfor 
ridderne. Beskrivelserne af de syv dyder, de materielle forudsætninger og processen 
hen imod ridderslaget, viser hvordan Lull helst ser ridderligheden udfolde sig. 
Ridderen bør gebærde sig på baggrund af godhed, retfærdighedssans og folkets frygt, 
og skal holde sig på denne sti, ved konstant at være på vagt overfor ondskab, vantro 
og uretfærdighed. Kilden kan bruges til at undersøge hvilke ridderlige idealer, der 
eksisterede i slutningen af 1200-tallet. Samtidig tegner Lulls tekst et billede af de 
sociale og kulturelle forudsætninger, der dengang gjorde ridderstandens eksistens 
mulig. 
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Analyse	  
Med udgangspunkt i den præsenterede kilde vil vi klarlægge den ridderlige livsstil og 
hvilke sociale og kulturelle forudsætninger der skal til for at opretholde denne. For at 
analysere os frem til ridderligheden, gør vi brug af Bourdieus kapitalbegreb, som kan 
siges at sammenfatte lige netop de egenskaber, som den ridderlige livsstil afhænger 
af. En specifik kapital kan i det sociale veksles til andre, og derfor vil flere af 
uddragene fra Lulls tekst gå igen - på den måde bliver det dynamiske forhold mellem 
forudsætningerne eksemplificeret. Det er forventningen at vores analysefund vil lede 
os nærmere en udredning af højmiddelalderens ridderlighed, altså den samlede 
ridderlige habitus. Hvor ikke andet er anført, refererer sidetallene til The Book of the 
Order of Chivalry. 
 
Økonomiske	  og	  sociale	  forudsætninger	  
I det følgende afsnit vil der blive foretaget en grundig analyse af The Book of the 
Order of Chivalry, med henblik på at identificere hvilke former for økonomisk og 
social kapital Lull fremhæver som vigtige for 1200-tallets riddere. Ridderstandens 
magt bliver tilegnet og vedligeholdt gennem en række kapitalbesiddelser, heriblandt 
økonomisk velstand og sociale forbindelser. I 1200-tallets ansigt-til-ansigt-samfund, 
hvor direkte og nære relationer var fundamentale, var det for ridderen essentielt at 
pleje sit netværk. Samtidig var økonomisk velstand, som i perioden ikke blot var 
penge, afgørende for at de kunne opretholde deres elitære livsstil. Man kan 
argumentere for at ridderens økonomiske og sociale kapital var adgangsgivende til 
ridderstanden, og det er disse forudsætninger vi først vil undersøge. 
 
Lull kommer ind på en række materielle besiddelsesforhold som tydeligt adskiller 
ridderen fra de udenforstående, i og med at de alle er kendetegnet ved at ridderen skal 
bruge disse i sit virke som ridder. Den første genstand som Lull nævner i bogen er 
ridderens hest. Hesten blev udvalgt som ridderens foretrukne dyr, da dette er det 
stærkeste og mest noble af alle dyr: “(...) the man is named chevalier, after the horse, 
which is called cheval in French; (...) Thus to the most noble man was given the most 
noble beast” (310). Ridderen og hesten er således uløseligt forbundet. Men en hest, og 
det at have en hest, var en kostbar affære. Ridderen skulle besidde en stridshest til 
kamp og turnering såvel som en almindelig ridehest, som han brugte til at rejse rundt 
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med: “To the knight is given a horse and also a charger (...)” (331). Ifølge Lull er det 
således en nødvendighed for en ridder at eje minimum to heste. Ridderens hest 
nødvendiggør ifølge Lull også at ridderen har en væbner i sin tjeneste, som kan tage 
sig af hans heste, da et sådant arbejde var under ridderens værdighed. 
Hesten var altså tæt forbundet med ridderligheden, det var nærmest en del af 
ridderens identitet. En forudsætning for at kunne blive ridder var derfor også at en 
kommende ridder havde noget familie, helst en far, som kunne lære ham at ride fra 
barnsben, og som havde nok økonomisk overskud til at have heste: 
 
The science and the school of the order of chivalry involves the knight’s making his son learn 
to ride in his youth. For if he does not learn in his youth, he shall never learn it in his old age. 
The son of a knight, in the time that he is squire, should also learn to take care of horses (312) 
 
Her bliver det sociale også relevant. Lull fokuserer i høj grad på forholdet mellem 
menneske og hest. Hvis man ikke kan ride, modtager man aldrig ridderslaget. 
Tilegnelsen af evnen til at ride muliggøres både på grund af et barns sociale og 
økonomiske kapital. Relationen mellem far og søn, og førstnævntes evne til at 
videregive egne erfaringer, er et essentielt element i den ridderlige dannelse. I citatet 
bliver det endda tydeligt hvordan den sociale kapital får betydning, allerede inden 
drengen har fået status af væbner. Hvis ikke barnet besidder en tilstrækkelig social 
kapital, som i de første leveår udgøres af den nære familie, bliver optagelsen i 
ridderordenen ganske enkelt aldrig en mulighed. Dermed var det langt fra alle 
familier, der besad kapital nok til at kunne skole deres sønner i riddervæsenet: 
“Chivalry and privilege accord together” (341). 
Ikke nok med at hesten i sig selv har været en dyr erhvervelse for ridderen, det 
at have hesten og vedligeholde den har også haft omkostninger i form af pasning og 
pleje af den: “Election or horse or arms are still not sufficient to the high honor which 
belongs to a knight, but it behooves that there be given to him a squire and servant 
who may take heed to his horse” (311). Ridderens hest har altså været en af de 
primære forudsætninger for at kunne være ridder, i og med at hesten har været 
anvendt som et redskab til at opretholde ridderens embede.  
 
Ligesom det var vigtigt for ridderen at have heste til kamp, turnering og generel 
opretholdelse af sit embede, var det vigtigt for ridderen at besidde en borg og 
jordområde til fortsat at generere økonomisk kapital, som derefter kunne sættes i 
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omløb. Det bliver ofte tydeliggjort i løbet af bogen, hvor vigtigt det er for en ridder at 
besidde jordegodser. Eksempelvis forklarer Lull at “So very noble is chivalry that 
every knight ought to be governor of a great country or land” (314). Lull forklarer 
ligeledes at: 
 
The office of a knight is to have a castle and horse in order to guard the highways and defend 
those who work the lands and the earth. And knights ought to have towns and cities in order to 
hold court for the people and to gather in one place men of many diverse crafts, who are very 
necessary to the ordinance of this world, to keep and maintain the life of man and of woman 
(318)  
 
Lull tydeliggør i dette eksempel, at en rigtig ridder i 1200-tallet bør besidde en borg. 
Med en sådan besiddelse følger også, som udgangspunkt, stor økonomisk kapital. 
Som eksemplet fremhæver, følger der med en sådan besiddelse også mennesker som 
dyrker jorden og fremstiller materiel og fødevarer. Al dette materiel er med til at 
opbygge økonomisk kapital hos ridderen, og via forbrug stadfæstes positionen og den 
sociale kapital. 
 
Borgen, og det tilhørende gods, har altså også fungeret som en måde hvorpå ridderen 
kunne opbygge og vedligeholde en formue. Godset har været ridderens økonomiske 
grundlag, men samtidig var den også en udgift for ridderen, da en god ridder skulle 
sørge for at hans borg og jordbesiddelser var i bedste stand: “A knight (...) should 
have a fair harness and be well clad and hold a good household and an honest house. 
All these things are necessary to honor chivalry” (341). Men ikke nok med at en borg 
skal holdes i god stand og beskæftige tjenestefolk, bør en ridder også afholde 
turneringer og gilder for hans ligesindede. At holde hof på denne måde var en 
bekostelig affære, men dog nødvendig for at opretholde den ridderlige etos. Lull 
skriver således at: 
 
Knights ought to take chargers to joust and to go to tournaments, to hold open table, and to 
hunt deer, boars, and other wild beasts, for in doing these things the knights exercise 
themselves at arms, in order to uphold the order of knighthood (315) 
 
I dette eksempel erfarer vi at en ridder både bør deltage i gilder og turneringer, men 
også i råvildt- og vildsvinejagt. Ser man på de økonomiske omstændigheder ved disse 
udskejelser, kan man udlede at ridderen var nødt til at have en høj indkomst. En del af 
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hans embede indebar nemlig, at han brugte penge og viste det gennem sociale 
aktiviteter.  
Økonomisk kapital blev som nævnt brugt til at holde hof. Men en ridder havde 
også store udgifter i mere håndgribelige genstande. Lull dedikerer hele kapitel seks til 
disse genstande. Han pointerer at disse genstande er nødvendige for at opretholde 
ridderens embede. Lull nævner: sværd, spyd, hjelm, ringbrynje, benrustning, sporer, 
halskrave, morgenstjerne, daggert, skjold, jernhandsker, sadel, både ride- og 
stridshest, seletøj, rustning til hesten, kappe og banner. For at eksemplificere hvor stor 
en økonomisk udgift alt dette udstyr har været, vil det være fordelagtigt at vende 
blikket til Burgund for en kort stund. “En ridder gav i 1080 munkene ved 
Clunyklostret i Burgund en hel mansus land, nok til at føde en normal familie, i bytte 
alene for en brynje!” (McGuire & Esmark,  2006:187). 
 
Alle disse ovenstående former for økonomisk kapital vidner om forudsætningerne for 
at blive ridder. For det første skal man komme fra en familie med stor økonomisk 
kapital. For det andet skal man selv være i stand til at erhverve den. Lull argumenterer 
endnu en gang for at stor økonomisk kapital er livsnødvendigt for en ridder: 
 
Chivalry cannot be maintained without a harness which is suitable to a knight, nor without the 
honorable costs and expenses which appertain to chivalry. For this reason, if a squire who is 
without harness and has no riches to pay his expenses be made a knight, he might perchance 
out of need become a robber, thief, traitor, liar, or be beguiler or have some other vices which 
are opposed to chivalry (325) 
 
I dette eksempel bliver det tydeliggjort, at uden en vis økonomisk kapital, er det let at 
forfalde til ugerninger, for at opretholde den omkostningsfulde livsstil der tilfalder en 
ridder. Lull beskriver ligefrem disse omkostninger som ærefulde, og dermed at det er 
en dyd at ødsle om sig med penge. 
Økonomisk kapital bliver løbende beskrevet af Lull som yderst vigtig. Men på 
trods af Lulls fremhævelse af økonomisk kapital, er rigdom ikke ensbetydende med at 
kunne tilhøre ridderstanden. Andre kapitalformer spiller nemlig også ind. Lull skriver 
eksempelvis: “For honor is worth more than gold or silver without any comparison. 
(...) For if it were the opposite, it should follow that money and other things should be 
of more value than honor” (321). Her bliver det tydeliggjort at ære er langt mere 
værdifuldt end både guld og sølv. Det er dermed ikke en mulighed at købe sig til 
ridderembedet. På trods af at man, ifølge Lull, ikke kan købe sig til embedet, er 
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økonomi dog en vigtig forudsætning for at få adgang til ridderstanden, på linje med 
sociale forbindelser. 
 
Det er værd at bemærke hvordan den sociale kapital ændrer sig løbende, når man går 
fra at være barn til at være væbner, for til sidst at ende som ridder. Dermed skabes der 
også nye muligheder i forhold til forhandlingen af forskellige kapitaler, som i praksis 
får en symbolsk værdi. 
I højmiddelalderen, hvor de nære relationer var altafgørende for individets sociale 
position, blev ens sociale kapital i høj grad tilegnet gennem familien. Slægtens navn 
er derfor medvirkende til at definere ens sociale kapital. For Lull går adelskab og 
ridderlighed hånd i hånd, og på den måde åbner det rigtige slægtsnavn døren til 
ridderordenen, mens det forkerte for evigt kan holde den lukket: 
 
Peerage and chivalry go together. For peerage is nothing but honor anciently recognized, and 
chivalry is an order that has endured from the time it was begun until the present time. 
Because peerage and chivalry go together, if you make a knight of someone who is not of the 
peerage, you cause chivalry to be contrary to peerage (323-24) 
 
Hos Lull er adelskabet kendetegnet ved et gammelt æresbegreb, som ikke tilkommer 
hvem som helst. Adelens sociale kapital, familienavn og titel er derfor et altafgørende 
kriterium, som man udelukkende kan opfylde ved at være født ind i den rigtige 
familie. Uddraget fra Lull viser hvordan slægten, den sociale kapital, er afgørende for 
eventuelle bestræbelser på at blive en del af ridderstanden. Dette kommer også til 
udtryk andre steder i teksten. 
Når den tidligste barndom er vel overstået, kan den unge mand trække på sin 
egen og familiens sociale kapital, for at kunne blive væbner. For enhver, der ønsker at 
lære noget, er det altafgørende at man kan komme i lære hos en kyndig læremester: 
 
Just as a man who wants to learn to sew or hew, in order to become a tailor or carpenter, 
should have a master who can sew or hew, in like manner it behooves that a noble man who 
loves the order of chivalry and wants to become a knight have first a master who is a knight 
(312) 
 
Før en nobel ung mand kan tillære sig de ridderlige evner og blive optaget i 
ridderordenen, skal man trække på de sociale relationer, der kan sætte en i forbindelse 
med en ridder. Den sociale kapital bliver derfor afgørende meget tidligt i livet, hvis 
man har forhåbninger om at blive en del af ridderordenen. Generelt er det vigtigt for 
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en væbner at besidde en social kapital, der kan sætte ham i forbindelse med de 
relevante relationer:  
 
To examine a squire who desires to enter into the order of chivalry, it is suitable and it 
behooves him to have an examiner who is a knight and who, second only to God, loves 
chivalry or knighthood above all things (320) 
 
Det er helt elementært at en væbners ridderlige dannelse forestås af riddere selv, 
således at væbneren formes korrekt. I ovenstående citat afsløres også et af de mest 
grundlæggende principper for perioden: Gud er det mest fundamentale 
omdrejningspunkt for ethvert menneske. Når en væbner først er blevet ridder, 
besidder de det vigtigste erhverv udover klerkenes:  
 
But the most noble and the most honorable offices that exist are the offices of the clergy and 
the knight. And therefore the greatest friendship that should be in this world ought to be 
between the knight and the clergy. Just as clerics are not directed by their status to be against 
the order of chivalry, so also knights, who are bound to love and hold the order of chivalry, do 
not support by the order of chivalry those who are opposed to the clergy (313-14) 
 
Når en væbner er slået til ridder, og dermed har benyttet social kapital til at opnå 
ridderslaget, er det vigtigt, at ridderen nu benytter sig af sine relationer. Ifølge Lull 
skal venskabet mellem klerke og riddere, de to mest ærefulde ordner, således hele 
tiden bekræftes og plejes, eksempelvis via beskyttelse af kirken. I denne 
sammenhæng er det også værd at nævne hvordan den økonomiske kapital kan komme 
i spil, eksempelvis når netværket plejes gennem gaveudveksling. 
 Det bliver tydeligt hvordan en højmiddelalderlig ridder generelt var i 
besiddelse af en høj social kapital. Dog mener Lull at en mindre grad af social kapital 
nødvendigvis må binde ridderen endnu tættere til sin orden og sin åndelige styrke: 
 
Therefore a noble knight who loves chivalry, the less help he has from his fellows, the less he 
has of arms and the less to defend, so much the more it behooves him to force himself to have 
the office of a knight by bravery of a strong spirit and of noble appearance against those who 
are opposed to chivalry. And if he dies in order to uphold chivalry, then he advances chivalry, 
in that he has the better loved and served it (317) 
 
Det er bemærkelsesværdigt hvordan mange af de førnævnte eksempler tydeligt viser, 
at en væbner eller ridders sociale kapital har enorm betydning for indtrædelsen i og 
opretholdelsen af ridderembedet. Her afviger dette uddrag fra de øvrige. Her kan en 
svunden social kapital faktisk veksles til en tættere og stærkere forbindelse til de 
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ridderlige idealer. Det kan sågar vendes til en fordel: Hvis man ikke har våben og en 
herre at beskytte, er incitamentet til at ære ridderordenen endnu større. Man kan sige, 
at hvis ridderens eksistensgrundlag, hans pligt til at forsvare sin herre og ligesindede, 
pludseligt forsvinder, kan han blive martyr, hvis han i den svære situation hengiver 
sig til ridderligheden. 
Lull gør meget ud af at understrege at ridderne ikke udelukkende står i relation 
til personer fra de højere sociale lag. En ridders forpligtelser overfor sin herre, går i 
høj grad ud på at fungere som bindeled til bondestanden og de øvrige undersåtter. 
Man kan naturligvis ikke sidestille ridderens relation til en bonde med det forhold, der 
findes indbyrdes i ridderordenen. En ridders sociale kapital afgøres blandt andet af 
forholdet til herren, hvilket medfører at han skal opretholde den respekt som bønderne 
har for kongen eller fyrsten, ved selv at indgyde frygt blandt befolkningen. Denne 
samfundsmæssige konstruktion er meget sigende om højmiddelalderen patron-klient-
forhold. Ved at vedligeholde relationen styrkes båndet mellem ridderen og herren - 
den sociale kapital udnyttes og plejes: 
 
The office of a knight is to maintain the land, for because of the fear that the common people 
have of the knights, they labor and cultivate the earth, out of terror lest they be destroyed. And 
out of fear of the knights they respect the kings, princes, and lords by whom the knights have 
their power (315) 
 
Citatet fortæller hvordan ridderen får sine beføjelser på baggrund af sin herres magt. 
Når ridderen varetager sine ridderlige pligter, plejer han både relationen til en konge 
eller fyrste, samtidig med at han ærer ridderordenen. Ridderen plejer dog ikke kun sit 
eget netværk ved at beskytte og indgyde frygt blandt undersåtterne: 
 
The office of a knight is to maintain and defend women, widows, orphans, and men diseased 
and not powerful or strong (...). And knights ought to have towns and cities in order to hold 
court for the people and to gather in one place men of many diverse crafts, who are necessary 
to the ordinance of this world, to keep and maintain the life of man and of woman (317-18) 
 
Når den almindelige befolkning beskyttes på ordentlig vis, forbedres mulighederne 
for en blomstrende handel, som i sidste ende kommer herren og ridderen til gode. Den 
økonomiske kapital bør vedligeholdes, samtidig med at ridderens sociale ansvar 
indebærer beskyttelse af kvinder, enker, forældreløse og syge. Konstant i Lulls tekst 
bliver man gjort opmærksom på at ridderen både står til ansvar for konkrete verdslige 
magter, såsom sin herre, og den åndeligt funderede ridderlighed. Følgende citat viser 
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ligeledes hvordan fællesskabet og generel velstand bør prises af ridderen, da selve 
ridderligheden bygger på disse værdier: 
 
It is appropriate for a knight to be a lover of the commonweal. For by the communality of the 
people was chivalry founded and established. And the commonweal is greater and more 
necessary than individual and special good (340-41) 
 
Andre praksisser var også med til at konstituere ridderens position, blandt andet dem 
der hørte til ridderslaget:  
 
That same day it behooves him to make a great feast and to give fair fights and great dinners, 
to joust and to sport and do other things which appertain to the order of chivalry and to give 
gifts to kings-at-arms and to heralds, as has been customary since ancient times. The lord who 
makes a new knight ought to give to the new knight also a present or a gift. Also, the new 
knight ought to give gifts to his lord and to others that same day (328-29) 
 
Fra det øjeblik en væbner bliver slået til ridder, sker der en forandring i måden hvorpå 
den sociale kapital skal plejes og bruges i forhandlinger. På dagen for selve 
ridderslaget, beskriver Lull ligeledes denne fejring samt de økonomiske omkostninger 
herved. Der er altså tale om en udveksling af økonomisk kapital, hvor dyre gaver 
skifter hænder. Derved konverteres den økonomiske kapital til symbolsk, fordi den 
tillægges værdi og anerkendes. Festligheder og dyster er ekstremt vigtige når ridderen 
skal styrke sine sociale relationer. Forbindelsen mellem herre og vasal, ridder og 
fyrste, manifesteres når ridderen går i tjeneste og der foregår en gensidig 
gaveudveksling. Under sådanne begivenheder får den nyslåede ridder samtidig 
muligheden for at styrke båndene til de øvrige medlemmer af ridderordenen, hvorved 
den sociale kapital højnes.  
 Ifølge Lull var det af allerstørste vigtighed at holde sig på god fod med både 
ridderstanden og de verdslige herskere. Han mente at alle medlemmer af de højere 
sociale lag burde stræbe efter at blive en del af ridderskabet, og lige netop derfor er 
plejen af ridderligheden og de sociale relationer altafgørende: 
 
The emperor ought to be a knight and lord of all the knights. But because the emperor may not 
by himself govern all knights, it behooves that he have under him kings who are knights, to 
the end that they aid and help in upholding the order of chivalry. And the kings ought to have 
under them dukes, earls, viscounts, and other lords. Under the barons ought to be knights, who 
ought to govern themselves after the ordinance of the barons, who are in the high degree of 
chivalry named before, in order to show the excellence, dominion, power, and wisdom of our 
glorious Lord God Who is one only God (in Trinity) and can and may govern all things (314) 
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Dette citat viser tydeligt hvordan der indenfor den samlede ridderstand eksisterede et 
hierarki, som var bestemt af social og økonomisk baggrund. Godt nok mente Lull, at 
man for at kunne indtræde i ridderordenen skulle være en del af adelen, men herunder 
fandtes der naturligvis også store forskelligheder. Det der bandt ridderordenen 
sammen var ridderligheden, altså et bestemt sæt af dyder og værdier, der var med til 
at adskille den gruppe af mennesker fra andre. Hvad der derudover var med til at 
kendetegne lige netop den ridderlige livsstil, vil blive undersøgt ved at kigge på 
fysiske, religiøse og kulturelle forudsætninger. 
 
Ridderens	  fysik	  
I det følgende afsnit ønsker vi at undersøge hvilke kropslige forudsætninger, Lull 
argumenterer for var nødvendige for at opretholde den ridderlige livsstil. Var ridderen 
lam, haltende eller på anden vis fysisk defekt, var det ikke muligt for ham at blive 
ridder, uagtet hvilken økonomisk eller social kapital han besad: 
 
A lame man or one who is too tall or too fat or who has any other bad feature of his body, 
because of which he is unable to perform the office of chivalry, is not suitable to be a knight. 
For the order of chivalry would not be honest if it received a man to bear arms who was 
blemished in being deformed and not mighty. So very noble and high is chivalry in its honor 
that a squire lame of any member, no matter how noble or rich and born of noble lineage, is 
not deign or worthy to be received into the order of chivalry (325) 
 
I den lange række af krav til aspirerende riddere lader Lull også en del 
opmærksomhed falde på det fysiske aspekt. For at opretholde - og overhovedet opnå - 
en ridderlig livsstil, er det essentielt at besidde de tilstrækkelige fysiske 
forudsætninger. Som citatet fastslår, er det ikke blot ridderligheden uværdigt, hvis 
man er i dårlig fysisk stand, det være sig for høj, tyk, lam eller lignende - det kan slet 
ikke lade sig gøre! Generelt er ridderlighed stærkt forbundet med mandighed, hvilket 
kommer tydeligst til udtryk ved ridderens fysiske fremtoning:  
 
Just as manliness and moderation abide in the middle of two contrary extremes, that is, 
haughtiness and weakness, exactly so a knight ought to be made a knight and be trained at a 
suitable age, so that he will remain manly to the end (323) 
 
I ovenstående citat er det tydeligt, at der er en stærk betoning af mandigheden. Hvis 
ikke en ridder kan opretholde sin mandighed og styrke, er det ifølge Lull passende for 
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ham at forlade ordenen og gå i eremitage. Sådan må vi i hvert fald tolke den lille 
indledende fortælling om ridderen, der forlader sin familie og bliver eremit, fordi han 
fysisk er blevet for svag til sit ridderlige embede: 
 
For nature failed him with age; and he had no power or manliness to use arms as he was wont 
to do (...) He fled the world because of the weakness of his body, in which he was fallen by 
old age, lest he dishonor that which in honorable and adventurous deeds he had a long time 
honored (306-7)  
 
Betoningen af mandigheden og styrken kan spores tilbage til ridderens opståen: “And 
therefore all the people were divided into thousands, and of each thousand there was 
chosen a man most loyal, most strong (...)” (310). Et af kriterierne for udvælgelsen af 
ridderen var at det bl.a. skulle være den stærkeste af tusind mænd - ridderen skulle 
altså besidde en fysisk kapital, der var større end andres. At være den stærkeste 
indebar en af de fremmeste arbejdsopgaver, som var at beskytte sine undersåtter: 
 
The office of a knight is to maintain and defend women, widows, orphans, and men diseased 
and not powerful or strong. For just as by custom and reason the greatest and most mighty 
help the feeble and weak, who have recourse to the great, honorable, and mighty. The knight 
should succour and aid those who are under him and less mighty (...) (317)  
 
Ligesom at økonomiske og sociale forudsætninger er adgangsgivende, er ridderens 
fysik endnu en afgørende faktor. Det er vigtigt at ridderen hele tiden dyster, går på 
jagt og deltager i turneringer “for in doing these things the knights exercise 
themselves at arms, in order to uphold the order of knighthood” (315). I dette citat 
bemærker Lull også at det er vigtigt ridderen øver sig i at benytte våben. Ridderen er i 
høj grad forpligtet til at gå i kamp hvis behovet opstår, og derfor er kamptræning 
afgørende for både væbnere og riddere. Igen er den rette fysiske kapital afgørende for 
besiddelse af ridderembedet: Hvis en mand er for overvægtig til at kunne præstere på 
en slagmark, er han ikke meget værd i en ridderorden. Når man først er indtrådt i 
ordenen, er det største offer der kan gives også det kødelige: “No man honors and 
loves chivalry more than he who dies in order to love and honor the order of chivalry, 
nor can any act contribute to chivalry more than death” (317). Hvis der besiddes den 
rette fysiske kapital, skal man også være indstillet på at betale den højeste pris. Lull 
finder det dog nødvendigt at bemærke, at de rette fysiske forudsætninger ikke 
indebærer forfængelighed: 
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If by beauty of fashion, or by a fair, great, and well-adorned body, or by fair hair, by looks or 
fastidious grooming, and by other charms a squire should be dubbed a knight, you may make 
knights of villains and of people of little lineage, low and vile (323)  
  
Forfængelighed, i det omfang som beskrevet i citatet, hører ikke ridderstanden til.  
 
Når betydningen af den fysiske kapital er slået fast, er det dog vigtigt for Lull at det 
fysiske aldrig kan være vigtigere end det åndelige. Væbneren skal være forberedt på 
store fysiske lidelser, men han skal kunne overkomme disse, fordi han besidder en 
stærk ånd:  
 
And he ought to bear greater suffering in his spirit than hunger or thirst, heat or cold, may give 
to his body. Therefore all such perils ought to be shown and told to the squire before ever he 
be dubbed or made knight (325)  
 
I denne forbindelse må vi slutteligt vende tilbage til ridderen i eremitage. For ikke at 
vanære den orden, som han i så mange år havde kæmpet for at ære, er det nødvendigt 
at han forlader den. Men at forlade ordenen fysisk er ikke ensbetydende med at han 
har forladt den åndeligt: “If chivalry existed in strength of body more than in strength 
of spirit, the order of chivalry would accord more with the body than with the soul” 
(316). Uddraget viser glimrende hvordan økonomiske, sociale og fysiske 
forudsætninger ikke alene sikrer adgang til ridderstanden. 
 
Ridderens	  forbindelse	  til	  Gud	  	  
Taget i betragtning af at Raymond Lull var både teolog og missionær samt at vores 
kilde er enormt religiøst præget, har vi fundet det gunstigt at foretage en analyse af 
Lulls opfattelse af forholdet mellem ridder og Gud. I den forbindelse undersøger vi i 
det følgende hvordan gudfrygtighed eller religiøs kapital har betydning for 
opretholdelsen af ridderens livsstil. I denne passage skriver Lull at Gud har skabt 
ridderens embede, og at det er ridderens pligt at efterleve embedet i overensstemmelse 
med de forudsætninger som Gud har skabt det efter: 
 
Then the squire prayed the knight that he would describe to him the order and the manner in 
which he ought better to honor and keep it, in high dignity, as it ought to be after the 
ordinance of God (308) 
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Lull lægger vægt på at ridderen er ridder i kraft af at Gud har skabt hans embede, og 
ligeledes har tildelt ham en prestigefyldt plads i verden og samfundet. Dermed er en 
af forudsætningerne for at blive ridder, at ridderen erhverver religiøs kapital ved at 
udtrykke gudfrygtighed, og ved at udføre handlinger som opretholder den orden i 
verden, som Gud har haft en intention om. 
Ridderen må ikke forbryde sig imod kirken eller ridderstanden, da han ellers 
mister den ære som Gud har skænket ham, og derfor kan han heller ikke forblive 
ridder: “(...) without knowing the nobility of the order or the honor in which our Lord 
God has set all those who are in the order of chivalry” (309). Det vil sige at i det 
øjeblik en væbner bliver ridder og indtræder i ridderstanden, opnår han en ære og 
prestige, som han er forpligtet overfor resten af sit liv: 
 
When charity, loyalty, truth, justice, and virtue fail in the world, then cruelty, injury, 
disloyalty, and falseness begin. And therefore error and trouble came into the world, in which 
God has created man with the intention that man know, love, fear, serve and honor Him. At 
the beginning, when wickedness had come to the world, justice was restored by fear to the 
honor in which it was wont to be (310) 
 
Før Gud skabte ridderens embede og gav ham æren, herskede der kaos, ondskab og 
falskhed i verden. Verden var altså det modsatte billede af det Gud havde haft 
intentionen om at skabe. Ridderens embede blev derfor indstiftet af Gud for at bringe 
orden og retfærdighed tilbage til verden. Ridderen tilegner sig altså religiøs kapital, 
alt efter hvor godt han opretholder den ære som Gud har skænket hans embede. Den 
religiøse kapital havde betydning for ridderen i forhold til at legitimere hans magt 
overfor undersåtterne. Ridderen fik dermed bekræftet sit embede af Gud:  
 
Just as the clerics, by honest life, by good example, and by science, have received order and 
office to incline the people to devotion and a good life, in like manner the knights, by nobility 
of spirit and by the force of arms, maintain the order of chivalry and have the same order to 
the end that they incline the small people by fear, by which the one hesitates to do wrong to 
the other (311) 
 
Man kan derfor se dette som et forsøg fra Lulls side på at give ridderen en 
guddommelig berettigelse, og derved knytte ridderstanden tættere på kirken. Men 
også som et forsøg på at give ridderen nogle forbehold mod eksempelvis at røve og 
plyndre, da det går imod Guds intention om retfærdighed og barmhjertighed. 
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Det er ridderens pligt at bekæmpe den katolske kirkes fjender, ligesom at kirken har 
sine klerke og gejstlige til at udbrede og prædike kristendommen og derigennem 
bekæmpe eller omvende kirkens fjender. Ridderen bør gøre det samme med 
våbenmagt, og ved at efterleve Jesu lidelsers eksempel kan ridderen tjene kirken og 
dermed erhverve eller opbygge religiøs kapital som også bekræfter ridderens 
berettigelse til embedet: 
 
The office of a knight is to maintain and defend the holy Catholic faith, according to which 
God the Father sent His Son into the world take human flesh in the glorious Virgin our Lady 
Saint Mary. And to honor and multiply the faith he suffered in this world many travails, 
indignities, and agonizing death. As our Lord God has chosen the clergy to uphold the holy 
Catholic faith with scripture and reason against the wicked and the unbelievers, in like manner 
the God of glory has chosen knights in order that by force of arms they may vanquish the 
wicked who daily labor to destroy the holy church (313) 
 
Lull siger altså at såfremt ridderen ikke overholder sine forpligtelser overfor 
ridderembedet, overholder han dermed heller ikke sine forpligtelser over for Gud. I 
dette tilfælde er ridderens opførsel i strid med ridderskabet og dets ære, og en sådan 
ridder er i princippet en fjende af sin orden. At tjene Gud og ikke forbryde sig imod 
sine undersåtter er en måde ridderen kan opnå religiøs kapital på, hvilket har 
betydning for hvorvidt ridderen er en del af ridderstanden eller ej: 
 
For inasmuch as you have a more noble beginning and have more honor, so much the more 
are you required and bound to be good and agreeable to God and also to the people. And if 
you be wicked, you are an enemy of chivalry and are contrary to its commandments and 
honors (311) 
 
Lull uddyber senere hen i teksten hvordan ridderen, ved at være modig og 
barmhjertig, viser at han er værdig til embedet. Som en god og retfærdig hersker, 
opretholder ridderen den retfærdige samfundsorden, som Gud vil det: 
 
(...) God has given to the knight a heart to the end that he be bold in his nobility, so ought he 
to have mercy in his heart. His spirit should be inclined to the works of mercy and of pity, that 
is to say, to help and aid those who all in tears ask of the knights aid and mercy, those who 
have their hope in the knights (318) 
 
Ovenstående analysefund giver et indblik i traktatens forankring i kristendommen, og 
de viser hvordan Lull forsøger at knytte det ridderlige embede sammen med kirken. 
Vurderingen af ridderen og de sociale praksisser han befinder sig i, bliver hele teksten 
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igennem set fra et religiøst perspektiv. Dette aspekt vil senere blive behandlet i 
projektets diskussion. 
 
Kulturelle	  ressourcer	  
I højmiddelalderen skulle et individ besidde flere forskellige egenskaber for at få 
adgang til ridderstanden. Udviklingen af egenskaberne afhang blandt andet af 
førnævnte analyserede forudsætninger, mens andre var af mere kulturel karakter. 
En helt afgørende forudsætning for at blive ridder og udføre det ridderlige 
embede, var evnen til at ride. Denne evne inkorporeres barnsben, langt før man bliver 
væbner eller indtræder i ridderordenen. Den kropsliggjorte kulturelle kapital går i høj 
grad i arv fra generation til generation, og det er som tidligere nævnt faderens opgave 
at lære sin søn at ride: “The science and the school of the order of chivalry involves 
the knight’s making his son learn to ride in his youth” (312). Med tilegnelsen af 
rideegenskaber fra en ung alder, skabes der allerede her en distance til andre agenter i 
det sociale hierarki. Som søn af en ridder har man herigennem tidligt i sit liv tilegnet 
sig en eksklusiv ressource, der kan betegnes som kropsliggjort kulturel kapital. 
Bourdieu fremhæver at kropsliggjort kulturel kapital i høj grad gives videre ubevidst, 
når barnet blot er en del af familiens hverdag. Ved at være søn af en ridder, og derfor 
løbende være i kontakt med faderens bestand af heste, kunne lige netop denne 
ridderlige egenskab tillæres. Det er dog ikke nok at man besidder evnen til at kunne 
lære at ride, hvis ikke man har en hest til rådighed. Omvendt nytter det heller ikke 
noget at eje en hest, hvis ikke man har lært at ride. Hesten bliver her en objektiveret 
kulturel kapital. Der er altså et gensidigt afhængighedsforhold mellem den 
kropsliggjorte og objektiverede kulturelle kapital - uden den ene, kan den andens 
potentiale aldrig indfries og vice versa. 
 
Et andet helt grundlæggende forhold i tilegnelsen af kulturel kapital, finder man 
mellem den fysiske bog og evnen til at kunne lære at læse. I starten af The Book of the 
Order of Chivalry bliver læseegenskaber fremstillet af Lull som noget ganske 
selvfølgeligt. I fortællingen om den unge væbner der falder i søvn på sin hest, sidder 
eremitten i skyggen af et træ og læser i en lille bog: “When he saw the squire come, 
he left his prayers and sat in the meadow in the shadow of a tree and began to read in 
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a little book that he had in his lab” (307). Væbneren får derefter lov til selv at læse 
bogen, som han senere skal fremvise ved hoffet: 
 
Then the knight delivered to the squire the little book, and when he had read therein, he 
understood that among a thousand persons only the knight is chosen worthy to have a more 
noble office than all the thousand, and he also understood by that little book the rule and order 
of chivalry (309) 
 
Som det fremgår stiller Lull ingen spørgsmålstegn ved om hverken ridderen eller 
væbneren er i stand til at læse. Læsefærdighed kan i denne sammenhæng ses som en 
kropsliggjort kulturel kapital. Ligesom at hesten og muligheden for at tillære sig at 
ride hang sammen, så hænger mulige læsefærdigheder også sammen med en 
objektiveret kulturel kapital i form af bøger. Dette bliver ligeledes et eksempel på 
hvordan omgivende objektiverede faktorer spiller ind i forhold til dannelse. 
Den kropsliggjorte kulturelle kapital er således en række tilegnede 
dispositioner som påvirker en given aktørs manerer og væremåde. Lull præsenterer 
yderligere eksempler på ridderlig kropsliggjort kapital. Eksempelvis nævner han i 
forbindelse med mødet mellem væbneren og ridderen, at der eksisterer en form for 
taleorden, som begge involverede er indforståede med: “The knight, who knew that 
the squire would not speak first in order to show reverence, spoke first and said: (...)” 
(308). I dette tilfælde er der ikke en specifik form for objektiveret kulturel kapital, der 
forudsætter kendskabet til taleordenen, men derimod væbnerens evne til at kunne 
afkode situationen som udspringer af sociale erfaringer. De tre ovenstående er, blandt 
mange, eksempler på kulturelle forudsætninger der forventes af en væbner, der ønsker 
at indtræde i ridderordenen. Disse egenskaber er nødvendige at tilegne sig, hvis man 
ønsker adgang til ridderskabet, men som væbner er man ligeledes nødt til løbende at 
bevise at man besidder disse kompetencer igennem social praksis, hvilket i sidste 
ende muliggør indtrædelse i ridderordenen. 
 
Ridderslaget og de dertilhørende ceremonier bekræfter overgangen fra væbner til 
ridder. Selvom man dårligt kan tale om institutioner i højmiddelalderen, benytter vi os 
alligevel af den institutionaliserede kulturelle kapital. Bourdieu beskæftiger sig med 
denne kapital i form af doktorgrader, akademiske beviser etc. Vi undersøger 
ridderslagets funktion på baggrund af denne kapitalform af to årsager. Først og 
fremmest er ridderslaget en forudsætning for at blive ridder. Dernæst kan man, med 
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visse forbehold, se på højmiddelalderens ridderorden som en slags institution, som 
ved sin eksistens skaber en adskillelse mellem de indviede og de udenforstående. Et 
argument for at anskue ridderordenen som en art institution, finder man hos Lull selv: 
 
So very high and honored is the order of chivalry that it is not sufficient for a squire just to 
care for the horse and learn to serve a knight, and to go with him to tournaments and battles. 
But it is necessary that there be held for him a school of the order of knighthood, and that the 
science be written in books, and that the art be shown and read in such manner as the other 
sciences are read (...) (312) 
 
En væbner bør ikke blot passe på ridderen og dennes hest. Optagelsen i ridderordenen 
fordrer en slags indoktrinering i ridderordenen og selve den ridderlige livsstil. En af 
Bourdieus pointer med at besidde institutionaliseret kulturel kapital, er at besidderen 
ikke konstant skal bevise sit værd overfor samfundet. Denne praksis finder man også i 
forbindelse med ridderslaget: 
 
It is suitable to make and dub a knight on the day of some great feast, such as christmas, 
easter, whitsundaytide, or another solemn day because by the honor of the feast many people 
assemble in that place where the squire ought to be dubbed knight, and God ought to be 
adored and prayed that He give to him grace to live well after the order of chivalry (326) 
 
Ved netop denne ceremoni bliver en nyslået ridders egenskaber fastslået, og på grund 
af de mange vidner, bliver den nye sociale status stadfæstet. Dette er et typisk træk 
ved ansigt-til-ansigt-samfundet. Hvis klerkene førte skriftlig protokol, er det i sig selv 
et eksempel på institutionaliseret kulturel kapital, men kun i en form der bliver 
relevant for de skriftkyndige. Den virkelige bekræftelse på den nye sociale status 
skete igennem bevidnelse af ceremonien af både Gud, samfundets elite og undersåtter. 
Det er værd at bemærke at ridderslaget bør foregå på en kristen helligdag, både fordi 
mange mennesker er samlet, men også fordi at relationen mellem kirken og 
ridderordenen styrkes. I den sammenhæng kommer altså både den sociale, religiøse 
og institutionaliserede kulturelle kapital i spil. Ritualets og bevidnelsens funktion 
gøres endnu mere klart senere i Lulls tekst: 
 
(...) the new knight ought to ride through the town and show himself to the people, in order 
that all men may know and see that he is newly made a knight, and that he is bound to 
maintain and to defend the high honor of chivalry. Because of this act, so much the more shall 
he hesitate to do evil (328) 
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Vigtigheden af at undersåtterne får mulighed for at anerkende den nyslåede ridders 
status er tydelig, nøjagtigt ligesom at forbindelsen mellem kirke og ridderorden 
cementeres. Endeligt kan ridderslaget også ses som en social praksis, hvor de 
nyslåede riddere samtidig får skabt et stærkere tilhørsforhold til den øvrige elite. 
Praksis var ofte at flere væbnere blev slået til ridder på samme tid, hvilket kunne 
skabe en anerkendelse og forbindelse mellem ligesindede. Lull skriver således at 
“There he himself [kongen] will be made a new knight, and afterward, he will dub 
other foreign barons and private persons and will make them new knights (...)” (308). 
I denne sociale praksis kommer de kulturelle kapitaler i spil, og derigennem bliver 
kapitalerne gjort symbolske. 
 
Overdragelsen af våbenskjold, kappe og banner er også en betydningsfuld del af 
ridderslaget. Ridderen modtager et heraldisk våbenskjold, som ligeledes bekræfter 
indtrædelsen i ridderordenen. Dette meget visuelle og håndgribelige bevis bliver en 
forudsætning for indlemmelsen i ordenen, og relaterer sig på sin vis til både den 
objektiverede og institutionaliserede kulturelle kapital: 
 
A token or a sign of arms is given to a knight in his shield and in his coat, in order that he be 
known in the battle, and that he be raised if he be hardy and if he do great and fair feats of 
arms (...) every knight ought to honor his sign, that it be kept from blame, for such blame casts 
down the knight and puts him out of chivalry (333) 
 
Våbenskjoldet skal ridderen bære på skjold og kappe, og det bliver et legitimerende 
symbol på hans position i samfundet og blandt ridderne, samtidig med at det skal 
afholde ham fra at bringe skam over ridderordenen. Våbenskjoldet fæstner ridderen til 
ordenen og fjerner al tvivl der kunne være om hans stand og position. Våbenskjoldet 
forpligter dog også ridderen til at efterleve den ærefulde ridderlige livsstil, og ikke 
forfalde til ugerninger. Ikke nok med at ridderen skal stå til ansvar overfor de 
ridderlige dyder, helt konkret skal han også ære sin herre: “The banner is given to a 
king, a prince, a baron, and a knight bannerer, who has under him many knights, to 
signify that a knight ought to maintain the honor of his lord and of his land” (333). 
Selvom ridderen efter ceremonien ikke behøver at bevise sin sociale status overfor 
andre, så er han tvunget til at ære ridderligheden og dyrke den ridderlige livsstil, for 
ikke at komme i unåde indenfor ordenen. 
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Den ridderlige livsstil fordrer dyrkelsen af særlige aktiviteter, der betyder en 
forhandling af økonomiske, sociale, fysiske og kulturelle ressourcer, hvilket 
kapitalformerne har hjulpet os med at belyse. Det ses eksempelvis i form af jagter, 
turneringer og gilder: 
 
Knights ought to take chargers to joust and to go to tournaments, to hold open table, and to 
hunt deer, boars, and other wild beasts, for in doing these things the knights exercise 
themselves at arms, in order to uphold the order of knighthood (315) 
 
Den	  ridderlige	  livsstil	  
Mens vi benyttede Bourdieus kapitalbegreb til at analysere forudsætningerne for 
ridderne, vil vi gøre brug af hans habitusbegreb for at undersøge den ridderlige 
livsstil, som Lull mente var nødvendig at opretholde for at være en del af 
ridderstanden. 
 
The office of the knight is the end and the beginning, wherefore began the order of chivalry. If 
a knight does not use his office, he is opposed to his order and to the principles of chivalry, as 
was said before. Because of such opposition, he is not a true knight, although he bears the 
name, for such a knight is more vile than the smith or the carpenter who performs his office as 
he ought to do (...) (313) 
 
Ovenstående citat viser, uden at blive konkret, hvorfor ridderen skal praktisere sit 
ridderlige embede. Hvis ridderen ikke efterlever de spilleregler der af Gud er givet til 
ordenen, så er han ikke værdig til embedet. Med det ridderlige hverv følger også en 
bestemt livsstil. Lull forklarer yderligere at:  
 
Just as in the time in which chivalry began, the office of chivalry is to pacify and reconcile the 
people of arms. The injurious and bellicose knights who now exist [do not] maintain, but 
rather disrupt, the order of chivalry. There are many ways in which a knight can and should 
use his office (319) 
 
For det første skal ridderen sørge for at opretholde ro og orden på det landområde 
herren har gjort ham ansvarlig for. Men som vi kan se i slutningen af nedenstående 
citat, er der en lang række andre pligter der følger med denne livsstil:  
 
Knights ought to take chargers to joust and to go to tournaments, to hold open table, and to 
hunt deer, boars, and other wild beasts, for in doing these things the knights exercise 
themselves at arms, in order to uphold the order of knighthood (315) 
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Dette eksempel, som vi tidligere har analyseret, siger også noget om de aktiviteter, 
som ikke umiddelbart virker som pligter, men nærmere som fornøjelser. Disse 
aktiviteter er dog en vigtig del af den ridderlige livsstil, som fordrer at man indgår i 
forskellige sociale relationer og plejer disse. Dog skal ridderen ikke blot anskue sine 
sociale relationer som en investering i fremtiden, men føle det som en naturlig del af 
hans livsstil. Det bør altså tilkomme ham let og ubesværligt at gå på jagt og holde hof. 
Samme indstilling skal ridderen have på selve dagen for ridderslaget, hvor: 
 
(...) it behooves him to make a great feast and to give fair gifts and great dinners, to joust and 
to sport and do other things which appertain to the order of chivalry and to give gifts to kings-
at-arms and to heralds, as has been customary since ancient times (328-29) 
 
Ridderens livsstil fordrer altså at han nyder at bruge penge på festlige begivenheder, 
give gaver og deltage i turneringer. Dertil hører en høvisk dannelse: 
 
A knight should speak nobly and courteously; he should have a fair harness and be well clad 
and hold a good household and an honest house. All these things are necessary to honor 
chivalry (341)  
 
Ridderens livsstil er ensbetydende med et økonomisk, socialt og kropsligt overskud, 
som i høj grad skyldes undersåtternes hårde arbejde: 
 
And it behooves also that the common people labor in the lands in order to bring forth fruit 
and goods, whereof the knight and his beasts have their living, and that the knight rest himself 
and stay at his abode according to his nobility, disporting himself upon his horse in order to 
hunt or in other manner, according to how it shall please him, and that he take his ease and 
delight in things of which his men have pain and travail (311) 
 
Ovenstående citat fortæller dog ikke hele historien om hvilke aktiviteter, der også 
hører med til den ridderlige livsstil. Ridderen skal ikke blot høste frugten af 
undersåtternes arbejde, han skal også yde dem beskyttelse: “The office of a knight is 
to have a castle and horse in order to guard the highways and defend those who work 
the lands and the earth” (318). Ridderen skal dog ikke kun beskytte sine undersåtter, 
men skal også skabe orden ved at indgyde frygt og respekt for kongerne, de adelige 
og ridderne. 
 
The office of a knight is to maintain the land, for because of the fear that the common people 
have of the knights, they labor and cultivate the earth, out of terror lest they be destroyed. And 
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out of fear of the knights they respect the kings, princes, and lords by whom the knights have 
their power (315) 
 
Dette er et bemærkelsesværdigt eksempel på hvordan 1200-tallets ridderes praksis 
ikke er ensbetydende med hvad vi i dag forbinder med ridderlighed. Dominans og 
frygt var en del af den ridderlige livsstil, på lige fod med mod og ære. Ridderens 
patronat fordrer ligeledes at ridderen skal håndhæve lov og orden overfor forbrydere: 
“The office of a knight also includes searching for thieves, robbers, and other wicked 
folk in order to have them punished” (318). Samtidig medførte ridderligheden en pligt 
til at beskytte samfundets svageste: 
 
The office of a knight is to maintain and defend women, widows, orphans, and men diseased 
and not powerful or strong. For just as by custom and reason the greatest and most mighty 
help the feeble and weak, who have recourse to the great, even so does the order of chivalry, 
because it is great, honorable, and mighty. The knight should succor and aid those who are 
under him and less mighty and less honored than he (317-18) 
 
Den ridderlige livsstil medfører at ridderen skal agere som en alsidig overherre, der 
ved hvornår han skal benytte sig af sine beføjelser. Erfaringer og socialisering, 
ridderens habitus, gør ham i stand til at udøve sin magt i overensstemmelse med 
ridderligheden: 
 
That is to say, a knight ought to know well how to act as a good master, in order that he may 
reprove the defaults of those whom he has commissioned to do or make any thing (322) 
 
Lull påpeger flere steder hvordan det er grundlæggende for ridderens livsstil, at han 
har de rigtige økonomiske forudsætninger. Dog gør han meget ud af at understrege, at 
livsstilen er afhængig af hvordan æren opretholdes: “For honor is worth more than 
gold or silver without any comparison” (321). Lull nævner syv grundlæggende dyder, 
der samlet set kan siges at udgøre fundamentet for alle gode handlinger, og derfor 
også ridderligheden: 
 
Every knight ought to know the seven virtues which are the beginning and root of all good 
customs and are the way and path of the celestial, lasting glory. Of the seven virtues three are 
theological or divine, and the other four are cardinal. The theological are faith, hope; and 
charity. The cardinal are justice, prudence, strength, and temperance (333) 
 
Af de syv dyder er de tre første, “faith”, “hope” og “charity”, afgørende for ridderens 
spirituelle egenskaber og hans forbindelse til kirken og Gud. De fire andre “justice”, 
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“prudence”, “strength” og “temperance”, beskriver derimod ridderens evner til at 
regere og opretholde orden i samfundet, og dermed legitimere sin status og 
privilegier. I alle ridderens gerninger bør de syv dyder skinne igennem. Generelt 
mener Lull at noble dyder bør fungere som pejlemærker for ridderens praksis: 
 
If you desire to find nobility of character, ask it of faith, hope, charity, justice, strength, 
temperance, loyalty, and other noble virtues. For in them is nobility of character. By them is 
defended the heart of a noble knight from wickedness, from treachery, and from the enemies 
of chivalry (323) 
 
At leve efter dyderne er fundamentalt for den ridderlige livsstil. Når ridderen har de 
rette forudsætninger for at fungere i sit embede, så munder det ud i et specifikt sæt af 
indlejrede dispositioner, som danner grundlag for ridderens praksis. Habitusbegrebet 
er oplagt til at beskrive disse sociale erfaringer og hovedsageligt ubevidst indlejrede 
handlingsmønstre, som gør aktøren i stand til at handle instinktivt i en given situation. 
I dette tilfælde er det retfærdighed, visdom, styrke og mådehold som skal danne 
grundlaget for riddernes måde at opfatte og håndtere sociale situationer på. Mens de 
sidste fire er forankret i verdslige, sociale praksisser, giver de tre teologiske, tro, håb 
og næstekærlighed, ridderen den guddommelige legitimitet. Dog skal man ikke skelne 
alt for strengt mellem de to former for dyder, da de ifølge Lull forudsætter hinanden, 
og er med til at definere den ridderlige livsstil: 
 
Knights are accustomed to faith; by faith they have gone into the land overseas in pilgrimage. 
There they proved their strength and chivalry against the enemies of the cross, and they are 
martyrs if they die (334) 
 
Lull opsummerer ganske glimrende hans ideelle ridder. En mand som gennem sit liv 
har haft de rette forudsætninger, ender i sidste ende med at kunne udleve den rette 
ridderlige livsstil: 
 
A knight used to good customs and well instructed ought to be temperate in hardiness and 
bravery, in eating, in drinking, in words and expenses, and other things similar to the same 
(339) 
 
Diskussion	  
I det følgende kapitel går vi i dybden med tre problemstillinger, som vi blev 
opmærksomme på gennem arbejdet med analysen. Her ønsker vi for det første at 
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diskutere spørgsmålet om hvad Lulls formål med at skrive The Book of the Order of 
Chivalry var. Dernæst ser vi nærmere på hvordan hierarkiet internt i ridderstanden 
kan have dannet grobund for en konflikt. Slutteligt diskuterer vi hvordan den 
ridderlige livsstil i slutningen af højmiddelalderen ændrede sig, og hvordan 
samfundsmæssige ændringer skabte en forskydning i kapitalernes værdi. 
 
Lulls	  agenda	  	  
I vores projekt har vi undersøgt hvordan Raymond Lull forsøger at tegne et billede af 
en af højmiddelalderens elitegrupper, ridderstanden, og hvordan denne skulle 
defineres. Dette skal forstås som hvilke økonomiske, sociale, fysiske, kulturelle, samt 
religiøse krav som var en forudsætning for at kunne indgå i ridderstanden. I 
forbindelse med projektets analyse, er der opstået et spørgsmål omkring hvad Lulls 
bagvedliggende motivation for at skrive The Book of the Order of Chivalry har været. 
Som vi i analysen har beskrevet, tegner Lull et billede af en ridder, som er 
forankret i en række forudsætninger, hvilket må kunne anses som værende de basale 
forudsætninger for at være ridder. Ejede man ikke en hest, og kom man ikke fra en 
familie hvor man kunne trække på forbindelser til at få den nødvendige uddannelse og 
træning, var det ikke muligt at blive ridder. Derudover beskriver Lull troen på Gud 
som en helt grundlæggende præmis for at være ridder. En ridder uden tro på Gud, 
kunne ikke være en del af ridderstanden, da en sådan ridder vil være tilbøjelig til at 
begå onde gerninger, som at være illoyal, stjæle og begå utugt. I vores afsnit om de 
økonomiske forudsætninger fremhæver vi hvordan Lull pointerer at ridderen har ret til 
at føre en privilegeret livsstil, da han ellers netop kan være tilbøjelig til at udføre onde 
gerninger. Man kan derfor betragte førnævnte præmis som et forsøg fra Lulls side - og 
dermed også kirkens - på at sikre sig indflydelse blandt ridderne og dermed også 
magteliten, ved at tildele ridderstanden nogle nødvendige privilegier. 
Det er gennemgående for Lulls tekst, at Gud har skabt ridderstanden, og at det 
er sket med det mål for øje at opretholde orden. Lull forsøger derfor at definere 
ridderstanden som et samlet hele med Gud og kirken som berettigelse for dens 
eksistens. At Lull beskriver den verdslige ridderstand som en form for Guds 
ordenshåndhæver, kan betragtes som et forsøg på, fra kirkens side, at lægge 
ridderstanden ind under kirkens domæne. Dette skal ses i lyset af at kirken selv 
oprettede ridderordener såsom Tempelridderordenen, Johanitterordenen og lignende, 
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som altså kunne betragtes som et modstykke til de verdslige riddere. Det er dog værd 
at bemærke at kirken allerede fra omkring 1170’erne forsøgte at vinde en form for 
indflydelse gennem Gudsfredsbevægelsen. Lulls tekst kunne også være udtryk for 
hvordan kirken forsøgte at vinde indflydelse på en af periodens magteliter. 
 I samme periode er det desuden værd at bemærke den betydning som tabet af 
Jerusalem, og de efterfølgende forsøg på at genvinde byen frem til år 1244, kan have 
haft af indflydelse på kirkens agenda. Dette kan tolkes ud fra nedenstående citat, hvor 
Lull fremhæver at ridderen bør tage på pilgrimsfærd og forsvare den kristne tro mod 
dens fjender: 
 
These a man without faith cannot understand or know. Knights are accustomed to faith; by 
faith they have gone into the land overseas in pilgrimage. There they proved their strength and 
chivalry against enemies of the cross, and they are martyrs if they die. For they fight in order 
to enhance the holy Catholic faith. Also by faith do knights defend the clerics from wicked 
men, who by default scorn, rob, and disinherit them as much as they can (334) 
 
Teksten kan altså også betragtes som en riddertraktat igennem hvilken Lull subtilt 
opfordrer ridderstanden til at drage på korstog. Som det fremgår flere steder i teksten, 
er ridderens pligt at forsvare kirken mod dens fjende, og derved retfærdiggøre 
ridderstandens eksistens. Ved at definere ridderstanden, og hvordan en ridder bør 
opføre sig for at være en del af denne, kan man også se hvordan Lull tegner et billede 
af ridderstanden som en helhed. Dermed er ridderne ikke blot beredne krigere til hest 
med løs tilknytning til en overherre. Ridderstanden tildeles i The Book of the Order of 
Chivalry en vis uniformitet i kraft af at privilegierne og pligten til at tjene Gud og 
kirken, er med til at forene dem udadtil. 
 
Det	  interne	  hierarki	  
Gennem analysen blev vi opmærksomme på en anden problemstilling, som vi her 
ønsker at gå mere i dybden med. I det første analyseafsnit, vedrørende de økonomiske 
og sociale forudsætninger, fremhævede vi afslutningsvist at der internt i ridderstanden 
er en hierarkisk rangorden. I denne sammenhæng fremlagde vi et citat fra Lull, der 
beskriver hvorledes en kejser bør være ridder, og samtidig have fyrster, jarler, baroner 
- som også bør være riddere - under sig. Disse grupper tilhører alle samfundets elite, 
men deres kapitalbesiddelser kan være varierende. Man må antage at en kejser eller 
en fyrste har væsentlig større adgang til f.eks. økonomisk kapital, end en ridder med 
en lavere position inden for eliten. Dette kan skabe et dilemma, hvis riddere af lavere 
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stand ikke har økonomisk råderum til at facilitere gilder og turneringer. Det påvirker 
naturligvis den ridderlige livsstil, om man som udgangspunkt besidder meget social, 
økonomisk og kulturel kapital, eller om man i højere grad skal kæmpe for tilegne sig 
den. I og med at Lull skriver, at både fyrsten og den lokale borgherre var riddere, må 
det antages, at der også eksisterede flere forskellige former for ridderlig livsstil. 
 Hierarkiet internt i ridderstanden stemmer fint overens med højmiddelalderens 
øvrige patron-klient-samfund. Men da The Book of the Order of Chivalry kan ses som 
et ønske om at homogenisere ridderstanden og skabe ensartethed i det ridderlige 
hverv, kan både horisontale og vertikale strukturer anes. Rangordenen internt i 
ridderstanden kan ses som vertikale, hvor kejseren er øverst med en lang række 
klienter under sig, som går hele vejen ned til den lokale ridder. At gøre tjeneste som 
ridder var en pligt, men selve tjenestebegrebet kan være svært at definere. Lull 
fremstår selv uklar omkring dette forhold. Som vi tidligere fandt frem til i analysen, 
bør en væbner tjene en ridder inden denne selv kan indtræde i ridderordenen: “And it 
behooves him that he serve and that he be first a subject before he becomes a lord” 
(312). Men kort forinden dette citat har Lull skrevet at “(...) in dominion is there much 
nobility, and in servitude equivalent subjection” (311). Her er et paradoks, i og med at 
man som ridder både skal tjene, men at der samtidig er underkastelse i tjeneste. 
Hvordan dette bør tolkes, går Lull ikke videre i dybden med.  
 Lull argumenterer dog også for en lang række aspekter af det ridderlige liv, 
som bør være gældende for alle som ønsker at være ridder, uanset stand. Her kan 
blandt andet nævnes de syv dyder3 som vi undersøgte i analyseafsnittet om den 
ridderlige livsstil. Disse dyder bør besiddes horisontalt gennem hele ridderordenen, og 
af alle riddere, høj som lav. Disse internaliserede elementer i den ridderlige livsstil 
bør således være bindeleddet mellem ridderne. Lulls forhåbninger om at alle riddere 
ville leve efter disse dyder, ville være med til at distancere ridderne fra 
udenforstående, og derved homogenisere ridderstanden yderligere. Lull understreger 
tillige at ridderne bør være ydmyge og foragte stolthed. Men at efterleve disse dyder, 
skaber endnu et paradoks i Lulls traktat. Som vi kunne præsentere i analysens første 
afsnit, er det for ridderne absolut nødvendigt at holde et godt hof, fester og 
turneringer, og derigennem ødsle om sig med penge. Denne praksis stemmer dog ikke 
godt overens med idealet om ydmyghed og mådehold, og det viser endnu et eksempel 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  De	  syv	  dyder	  er:	  tro,	  håb,	  næstekærlighed,	  retfærdighed,	  visdom,	  styrke	  og	  mådehold.	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på Lulls egne uoverensstemmelser. I vores optik bør Lulls traktat ses som et forsøg på 
at ensrette riddernes livsstil, samtidig med at det vertikale hierarki skulle blive ved 
med at kunne eksistere. 
 
Spøgelsesfæstningen	  
I vores analyse nævner vi flere gange højmiddelalderens ridderes symbolske kapital, 
altså hvorledes forskellige kapitalformer forhandles og tillægges værdi, alt efter i 
hvilken kontekst de bringes i spil. I afsnittet ”Historisk kontekst – riddernes verden” 
redegør vi for riddernes samfundsmæssige position omkring år 1300, ca. 20-30 år 
efter at Lull skrev The Book of the Order of Chivalry. I samme afsnit berører vi også 
overfladisk grundene til riddernes mindskede dominans, men kan man forestille sig at 
Bourdieus kapitalbegreber kan benyttes til at diskutere forholdet nærmere? Vi ved at 
riddernes tunge militære udstyr og evne til at angribe til hest i tæt formation, fra 
starten af 1000-tallet, gjorde dem til en dominerende faktor på slagmarken. Som vi 
har bevist i analysen, skyldtes succesen helt specifikke egenskaber, som kan 
sammenfattes af riddernes forholdsvist store økonomiske, sociale, fysiske, religiøse 
og kulturelle kapital. At være en del af ridderstanden og føre den ridderlige livsstil 
medførte en høj grad af symbolsk kapital, som blandt andet skyldtes ridderstandens 
position blandt samfundets elite. Dog kommer man ikke udenom, at de krigeriske 
egenskaber i første omgang gjorde indlemmelsen i eliten mulig, fordi netop disse 
evner i perioden blev værdsat og medførte en anerkendelse, som herefter kunne 
konverteres til symbolsk kapital.  
Når det er sagt, så er det oplagt at kigge lidt nærmere på sammenhængen 
mellem ridderstandens deroute og deres reaktion herpå, set i forhold til netop deres 
symbolske kapital. Det var teknologiske og taktiske udviklinger, der gjorde ridderne 
til en magtfaktor på slagmarken, nøjagtigt ligesom at lignende udviklinger fra år 1300 
og frem, satte dem i skyggen. Disse forhold har uden tvivl haft stor betydning for 
riddernes status og deres funktion i forskellige former for social praksis. Med 
fremkomsten af armbrøsten, langbuen, bedre forsvar mod tungt kavaleri etc., 
smuldrede riddernes oprindelige eksistensgrundlag. Man kan forestille sig at den 
formindskede indflydelse på slagmarken, har betydet at ridderne, i udenforståendes 
øjne, tabte symbolsk kapital. Dog må man ikke glemme hvordan ridderordenen op 
gennem højmiddelalderen havde opnået en særlig status. Dette betød at mange adelige 
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tog riddertitlen til sig, uden at kunne efterleve den ridderlighed, som vi har fundet 
frem til i analysen af den ridderlige livsstil. Man kan derfor spørge sig selv: Hvordan 
påvirkede derouten og faktorerne hertil medlemmerne af ridderordenens 
selvopfattelse? I forlængelse heraf er det relevant igen at kigge på en af Lulls 
meninger omkring den rigtige ridder: 
         
If by beauty of fashion, or by a fair, great, and well-adorned body, or by fair hair, by looks or 
fastidious grooming, and by other charms a squire should be dubbed a knight, you may make 
knight of villains and of people of little lineage, low and vile. And if you made them you 
would dishonor and scorn your own lineage (323) 
 
Dette uddrag bruger vi også i analysen af ridderens fysiske forudsætninger. Dog kan 
man også anskue det som en kommentar til en tendens indenfor ridderordenen, nemlig 
at riddertitlen op gennem 1200-tallet ofte blot blev brugt til pynt, og givet til personer, 
som ikke før havde været værdige til riddertitlen. Lulls holdning til den pralende og 
pyntesyge ridder er ikke til at tage fejl af. I afsnittet ”Historisk kontekst – riddernes 
verden” redegør vi for hvordan dele af ridderskabet fandt det nødvendigt, at tage 
afstand til det nye udvandede ridderbegreb, som vandt frem. Det endte med at dele af 
ridderstanden lukkede sig om sig selv, og fra denne spøgelsesfæstning kunne de 
distancere sig fra de andre. Man kan argumentere for at denne afstandstagen internt i 
ridderordenen betød, at visse forudsætninger fik en ny værdi, og at den symbolske 
kapital derfor ændrede karakter. Internt i ridderstanden blev der nu i endnu højere 
grad lagt vægt på det adelige blod og evnerne til rent faktisk at kunne føre den 
høviske ridderlige livsstil. Selvom Lull forsøger at gøre den religiøse kapital vigtigere 
for ridderne, kan det øgede fokus på økonomiske besiddelser, slægtsnavne, fysiske 
formåen og dannelse, fortælle os noget om hvad der blev vigtigt indenfor 
spøgelsesfæstningens mure. Noget tyder på at dele af ridderstanden, som en 
modreaktion på riddernes tab af symbolsk kapital, gennem sociale praksisser, 
redefinerede forudsætningerne for den rigtige ridderlighed. Det gjorde de blandt andet 
ved at afholde flere turneringer, bruge flere penge og i endnu højere grad dyrke det 
høviske aspekt af livet. Ved at dyrke denne livsstil blev økonomiske, sociale og 
kulturelle kapitalformer konverteret til en slags selvforherligelse, der internt i 
ridderstanden fik betydning som symbolsk kapital. Problemet var at denne symbolske 
kapital ikke på samme måde blev anerkendt udenfor ridderstanden. Derfor ville man 
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kunne diskutere om denne udvikling ikke senere betød, at ridderstanden fortsatte med 
at lukke sig om sig selv, for til sidst stort set at forsvinde. 
 
	  
Konklusion 
Arbejdet med Bourdieus værktøjer har vist sig yderst frugtbart. Kapital- og 
habitusbegrebet har, som en del af den historisk sociologiske tilgang, gjort os i stand 
til at åbne kilden op og gjort den anvendelig i forhold til vores problemstilling. Det 
skyldes at vi har tilpasset Bourdieus tilgang til vores specifikke case. I stedet for at 
lade begreberne styre fremgangsmåden, har problemstillingen drevet undersøgelsen. 
 
I projektet har vi forsøgt at lave en slags sociologisk profil af 1200-tallets ridder. I 
forhold til problemformuleringen kan vi helt overordnet konkludere, at den ridderlige 
livsstils eksistens, som Lull beskriver i The Book of the Order of Chivalry, afhænger 
af nogle helt specifikke forudsætninger. Særlige forhold skulle altså være i orden, før 
optagelsen i ridderordenen kunne lade sig gøre. Først og fremmest skulle det 
økonomiske, sociale og fysiske grundlag være i orden. Det rigtige ophav var en 
altafgørende forudsætning. Ved at være født ind i den rigtige adelige familie, havde 
man muligheden for at kunne tilegne sig de ridderlige egenskaber. Det skyldes at man 
blev født ind i et allerede eksisterende, veludviklet netværk af relationer, hvori den 
økonomiske kapital var forholdsvis stor. Analysen af hestens betydning 
eksemplificerer glimrende forholdet mellem de forskellige forudsætninger. For i 
sidste ende at kunne praktisere den ridderlige livsstil, var det nødvendigt at have 
adgang til en hest. Samtidig skulle man også have mulighed for at lære at ride, og de 
økonomiske og sociale forudsætninger bliver altså afhængige af hinanden. Hertil kan 
man lægge det fysiske aspekt. Hvis man har fysiske mangler og eksempelvis mangler 
et ben, så lærer man aldrig at ride, uanset hvor mange økonomiske goder, der findes 
indenfor netværket. Derudover var det nødvendigt at ridderen opretholdt en vis 
levestandard, blandt andet gennem turneringer og fester, hvilket var med til at pleje de 
sociale relationer. Livsstilen afhang altså af en forholdsvist fast indkomst, som blandt 
andet blev genereret af undersåtternes arbejde på ridderens jordbesiddelser.  
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Endnu vigtigere for Lull er det, at ridderen besidder de rette religiøse 
egenskaber. Hertil hører det at ridderens livsstil præges af hans evne til at beskytte 
kirken og de kristne dyder, hvorfra ridderembedets legitimitet udspringer. For Lull 
gennemsyres de øvrige forudsætninger og sociale praksisser af det religiøse aspekt, 
hvilket blandt andet kommer til udtryk i forbindelse med ridderslaget. Netop dette 
ritual bliver et eksempel på hvordan religiøs kapital kan konverteres, i dette tilfælde 
til institutionaliseret kulturel kapital. Ridderligheden forudsætter visse skikke og 
manerer, som manifesterer sig som kropsliggjort kulturel kapital. Det samme er 
tilfældet for evnen til at læse, som afhænger af adgangen til bøger, hvilket er en 
objektiveret form for kulturel kapital. Det bliver klart hvordan mange af 
forudsætningerne for den ridderlige livsstil eksisterer i et afhængighedsforhold, 
hvilket understreges af eksemplet med hesten. Ved at besidde de rette forudsætninger 
og modtage ridderslaget, stadfæstes ridderens position i samfundet. Denne position 
fordrede at han skulle udføre sine pligter, begå sig på en særlig måde og efterleve de 
syv kristne dyder, hvilket samlet set kan siges at udgøre den ridderlige livsstil. 
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